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カ
ロ
リ
ン
グ
時
代
の
商
業
（
宮
下
）
退
歩
し
た
の
だ
と
ビ
レ
ン
ヌ
は
い
う
。
ビ
レ
ン
ヌ
(H・Pirenne,
1
8
6
2
ー
1
9
3
5
)
に
よ
る
と
、
カ
ロ
リ
ン
グ
時
代
の
経
済
は
メ
ロ
ウ
ィ
ン
グ
時
代
（
四
八
六
ー
七
五
一
）
の
経
済
と
お
ど
ろ
く
ほ
ど
対
照
的
で
あ
る
。
メ
ロ
ウ
ィ
ン
グ
王
朝
は
ロ
ー
マ
世
界
(
R
o
m
a
n
i
a
)
中
東
と
の
遠
地
商
業
を
行
な
っ
て
い
た
の
で
、
彼
ら
の
眼
は
地
中
海
に
向
け
ら
れ
て
い
た
。
他
方
、
向
け
、
そ
し
て
、
中
世
文
明
に
と
っ
て
最
大
の
重
要
性
を
も
ち
続
け
た
一
連
の
新
し
い
諸
制
度
を
創
造
し
た
。
カ
ロ
リ
ン
グ
王
朝
は
メ
ロ
ウ
ィ
ン
グ
王
朝
の
活
発
な
自
主
貿
易
を
継
続
せ
ず
、
む
し
ろ
、
荘
園
経
済
を
伴
な
う
ほ
と
ん
ど
「
全
く
農
業
的
」
な
社
会
の
な
か
に
は
、
カ
ロ
リ
ン
グ
時
代
の
経
済
の
記
述
に
お
い
て
で
あ
る
。
中
世
の
経
済
史
研
究
に
お
い
て
今
日
で
も
争
わ
れ
て
い
る
最
大
の
問
題
点
は
、
七
五
、
ド
イ
ツ
で
は
九
―
-
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
九
八
七
、
す
な
わ
ち
、
大
ザ
ッ
パ
に
い
っ
て
、
八
・
九
世
紀
お
よ
び
十
世
紀
）
に
つ
い
て
の
評
価
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
古
代
か
ら
中
世
へ
の
移
り
行
き
の
み
な
ら
ず
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
の
社
会
や
経
済
の
出
発
点
ま
た
は
基
礎
に
関
連
し
て
い
る
問
題
で
あ
る
。
ビ
レ
ン
ヌ
、
カ
ロ
リ
ン
グ
時
代
の
商
業
ド
ッ
プ
シ
ュ
、
ロ
ン
バ
ー
ル
そ
の
他
の
現
代
経
済
史
家
が
意
見
の
は
な
は
だ
し
い
差
を
示
し
て
い
る
の
宮
の
諸
制
度
や
組
織
を
継
続
し
か
な
り
の
量
の
カ
ロ
リ
ン
グ
王
朝
は
北
海
に
眼
を
カ
ロ
リ
ン
グ
時
代
（
七
五
一
ー
イ
タ
リ
ア
で
は
八
下
孝
吉
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フ
ラ
ン
ス
の
学
者
ロ
ン
バ
ー
ル
(
M
a
u
r
i
c
e
L
o
m
b
a
r
d
,
 ?
ー
ー
）
は
第
三
の
テ
ー
ゼ
を
呈
示
し
た
。
菰
的
に
対
立
す
る
。
中
世
初
期
に
は
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
近
東
へ
と
金
の
流
出
が
あ
っ
た
と
以
前
の
学
者
た
ち
が
示
し
て
い
た
け
れ
ど
も
、
回
教
徒
史
の
研
究
者
で
あ
る
ロ
ン
バ
ー
ル
は
、
そ
う
で
は
な
く
、
大
回
教
国
の
創
建
が
メ
ロ
ウ
ィ
ン
グ
時
代
末
の
よ
ろ
め
き
つ
つ
究
は
農
業
史
の
問
題
を
研
究
す
る
者
に
は
基
本
的
で
あ
る
。
世
界
は
過
去
か
ら
の
ほ
ん
と
の
断
絶
を
印
し
な
か
っ
た
と
彼
は
い
う
。
こ
れ
は
ビ
レ
ン
ヌ
の
テ
ー
ゼ
と
対
ド
ッ
プ
シ
ュ
に
と
っ
て
二
つ
の
社
会
お
よ
び
経
済
の
こ
の
対
比
は
、
八
世
紀
の
初
年
代
に
お
け
る
回
教
徒
の
勢
力
拡
大
に
よ
る
西
地
中
海
に
お
け
る
海
上
支
配
権
の
獲
得
に
よ
っ
て
お
そ
ら
く
起
さ
れ
た
。
回
教
徒
の
海
賊
や
侵
入
者
た
ち
は
、
西
ョ
ー
ロ
ッ
パ
と
中
東
と
の
間
の
商
業
ル
ー
ト
を
切
断
し
た
と
考
え
ら
れ
た
。
過
去
と
の
こ
の
は
っ
き
り
し
た
断
絶
は
、
。
ハ
ビ
ル
ス
、
金
貨
、
東
方
の
奢
移
的
な
織
物
、
近
東
の
プ
ド
ー
酒
や
油
が
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
消
滅
し
た
（
と
い
わ
れ
る
）
こ
と
の
な
か
に
反
映
し
て
い
る
。
で
は
あ
る
が
、
ド
ッ
プ
シ
ュ
(
A
l
f
o
n
s
D
o
p
s
c
h
,
 1
8
6
8
-
1
9
5
3
)
は、
こ
の
お
ど
ろ
く
べ
き
変
化
を
カ
ー
ル
大
王
（
七
六
八
ー
八
一
四
）
が
も
た
ら
し
た
役
割
は
ビ
レ
ン
ヌ
に
よ
っ
て
強
調
さ
れ
た
。
彼
は
こ
の
大
王
を
古
い
経
済
の
最
終
清
算
人
で
あ
り
か
つ
中
世
世
界
の
創
造
者
で
あ
る
と
み
た
。
マ
ホ
メ
ッ
ト
お
よ
び
そ
れ
か
ら
生
ず
る
回
教
徒
の
拡
大
な
く
し
て
は
、
①
 
カ
ー
ル
大
王
お
よ
び
カ
ト
リ
ッ
ク
世
界
は
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
と
示
唆
さ
れ
た
。
こ
の
対
比
は
概
し
て
錯
覚
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
カ
ロ
リ
ン
グ
カ
ロ
リ
ン
グ
の
社
会
と
経
済
と
は
、
は
、
メ
ロ
ウ
ィ
ン
グ
世
界
か
ら
の
自
然
の
発
展
で
あ
っ
た
。
過
去
の
組
織
お
よ
び
制
度
的
生
活
と
の
判
然
と
し
た
断
絶
が
な
か
っ
た
だ
け
で
は
な
く
、
初
期
カ
ロ
リ
ン
グ
世
界
に
は
文
化
の
「
ル
ネ
サ
ン
ス
」
が
あ
り
、
こ
れ
は
メ
ロ
ウ
ィ
ン
グ
時
代
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
約
束
の
実
現
と
み
ら
れ
う
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ド
ッ
プ
シ
ュ
は
、
カ
ロ
リ
ン
グ
時
代
の
文
書
に
現
わ
れ
た
週
市
お
よ
び
祭
市
の
多
く
の
実
①
 
例
を
利
用
し
、
か
つ
、
特
に
農
業
生
活
の
連
続
性
と
拡
大
と
に
注
目
し
た
。
彼
の
諸
研
究
は
き
わ
め
て
示
唆
に
富
む
が
、
商
業
史
の
研
究
者
に
と
っ
て
は
ピ
レ
ン
ヌ
の
諸
研
究
と
同
じ
よ
う
に
、
討
議
の
た
め
の
基
礎
を
大
し
て
作
り
出
さ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
彼
の
諸
研
66 
描
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
は
さ
ら
に
一
歩
す
す
ん
で
、
ロ
シ
ア
ヘ
侵
入
し
た
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
人
の
指
導
者
「
ル
ー
リ
ッ
ク
」
つ
い
で
こ
れ
ら
を
回
教
徒
に
転
売
し
た
。
回
教
徒
た
ち
は
、
こ
れ
あ
る
経
済
に
潤
滑
剤
と
し
て
役
立
つ
よ
う
、
貨
幣
を
回
教
徒
世
界
か
ら
ョ
ー
ロ
ッ
パ
に
流
出
さ
せ
た
と
論
じ
た
。
回
教
徒
か
ら
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
流
入
し
、
か
つ
、
カ
ロ
リ
ン
グ
時
代
の
「
ル
ネ
サ
ン
ス
」
を
可
能
に
し
た
と
こ
ろ
の
カ
ロ
リ
ン
グ
世
界
の
社
会
、
経
済
生
活
R
 
を
生
ん
だ
の
は
、
鋳
造
貨
幣
で
あ
っ
た
と
彼
は
い
う
。
回
教
徒
た
ち
は
、
い
ま
や
、
経
済
復
興
史
上
の
英
雄
と
し
て
代
表
さ
れ
た
。
カ
ロ
リ
ン
グ
時
代
の
経
済
を
取
扱
っ
た
他
の
多
く
の
学
者
た
ち
の
う
ち
で
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
経
済
史
家
ボ
ー
リ
ン
(
S
t
u
r
e
Bolin, 
190_=2,_は
特
筆
に
値
す
る
。
彼
は
北
ヨ
ー
ロ
ッ
。
ハ
お
よ
び
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
出
来
事
と
地
中
海
地
域
に
お
け
る
出
来
事
と
の
の
理
解
に
と
っ
て
、
回
教
徒
の
勃
興
と
同
じ
よ
う
に
重
要
で
あ
っ
た
。
ビ
レ
ン
ヌ
と
対
比
し
て
、
彼
は
中
東
と
の
交
易
は
少
し
も
停
止
し
な
い
と
考
え
た
。
ボ
ー
リ
ン
は
八
世
紀
お
よ
び
九
世
紀
前
半
に
は
ア
ラ
プ
勢
力
の
東
漸
に
よ
り
、
ア
の
領
有
に
伴
な
い
バ
ン
ジ
ャ
ヒ
ル
、
指
摘
し
た
。
彼
は
ま
た
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
人
の
ロ
シ
ア
侵
入
は
カ
ロ
リ
ン
グ
王
朝
お
よ
び
そ
の
経
済
コ
ラ
サ
ン
、
ト
ラ
ン
ス
オ
ク
ソ
ニ
シ
ャ
ン
シ
ュ
鉱
山
の
開
発
の
結
果
、
回
教
徒
世
界
に
は
銀
の
生
産
に
大
上
昇
が
あ
っ
た
こ
と
を
こ
の
銀
が
宦
官
、
男
女
の
奴
隷
、
金
欄
、
海
狸
や
て
ん
の
毛
皮
、
そ
の
他
の
毛
皮
な
ら
び
に
刀
剣
の
買
入
れ
の
た
め
に
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
費
消
さ
れ
た
こ
と
を
回
教
徒
の
史
料
か
ら
示
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
財
貨
の
多
く
は
フ
ラ
ン
ク
王
国
の
特
産
物
で
は
な
い
。
と
り
わ
け
奴
隷
と
毛
皮
と
は
東
の
ス
ラ
ヴ
地
方
か
ら
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
大
量
に
輸
入
さ
れ
、
し
か
も
、
パ
ル
ト
海
や
ロ
シ
ア
に
侵
入
し
始
め
つ
つ
あ
っ
た
ス
カ
ン
デ
ィ
ナ
ヴ
ィ
ア
人
の
媒
介
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。
い
い
か
え
れ
ば
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
。
ハ
は
ス
カ
ン
デ
ィ
ナ
ヴ
ィ
ア
人
か
ら
ス
ラ
ヴ
地
方
の
財
貨
を
購
入
し
、
に
対
し
て
、
彼
ら
の
所
有
し
て
い
る
銀
を
ま
す
ま
す
多
量
に
支
払
っ
た
。
こ
の
北
欧
ー
ア
ラ
プ
交
易
を
ボ
ー
リ
ン
は
ビ
レ
ン
ヌ
と
は
全
く
対
立
し
た
意
味
で
「
モ
ハ
メ
ッ
ト
な
く
し
て
は
カ
ー
ル
大
王
は
あ
り
え
な
か
っ
た
」
と
い
っ
て
、
簡
単
に
表
現
し
た
。
と
い
う
の
は
、
彼
は
事
実
上
世
界
に
わ
た
っ
て
い
る
規
模
で
の
交
易
の
拡
大
を
心
に
カ
ロ
リ
ン
グ
時
代
の
商
業
（
宮
下
）
間
に
は
密
接
な
関
連
が
あ
る
と
主
張
し
た
。
彼
に
よ
る
と
、
67 
（
イ
ス
(
R
u
r
i
k
,
+
8
7
9
)
な
く
し
て
は
カ
ー
ル
大
王
も
あ
り
え
な
か
っ
た
」
と
い
う
。
北
欧
、
西
欧
、
回
教
圏
と
い
う
三
角
交
易
は
、
ノ
ル
マ
ン
人
（
ま
た
は
一
層
適
切
に
は
ワ
レ
ー
ガ
ー
と
呼
ば
れ
る
北
欧
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
人
）
が
東
方
に
お
け
る
回
教
徒
と
直
接
の
交
渉
を
開
く
べ
く
南
ロ
シ
ア
に
領
土
を
拡
張
し
た
九
世
紀
中
頃
に
は
終
っ
た
。
以
前
に
は
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
を
仲
介
者
と
し
て
必
要
と
し
た
こ
の
商
業
。
ハ
ニ
ア
回
教
圏
↓
．
ア
フ
リ
カ
↓
バ
グ
ダ
ッ
ト
）
は
、
い
ま
や
フ
ラ
ン
ク
王
国
を
媒
介
す
る
こ
と
な
し
に
、
従
っ
て
、
地
と
す
る
こ
と
な
し
に
、
直
接
に
行
な
わ
れ
え
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
④
 
キ
ン
グ
の
活
躍
が
積
極
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
衰
微
し
た
と
考
え
た
。
イ
ベ
リ
ア
半
島
を
仲
介
ボ
ー
リ
ン
は
西
ヨ
ー
ロ
ッ
。
ハ
は
九
世
紀
の
後
半
に
は
ヴ
ァ
イ
以
上
要
約
し
た
諸
説
の
う
ち
で
最
も
影
響
力
が
あ
り
他
の
学
説
を
起
さ
せ
た
の
は
ビ
レ
ン
ヌ
の
説
で
あ
る
。
ビ
レ
ン
ヌ
の
テ
ー
ゼ
の
最
も
重
要
な
註
解
者
は
ア
メ
リ
カ
ヘ
帰
化
し
た
イ
ベ
リ
ア
人
ロ
ペ
ス
(
R
o
b
e
r
t
S
.
 R
o
p
e
N
•
1
9
1
0
ー
）
で
あ
る
。
既
に
ロ
ン
バ
ー
ル
や
ボ
ー
リ
ン
の
論
文
が
出
る
以
前
に
、
ロ
ペ
ス
は
ビ
レ
ン
ヌ
の
テ
ー
ゼ
の
中
核
が
回
教
徒
の
拡
大
に
与
え
ら
れ
た
役
割
に
あ
る
と
指
摘
し
た
。
西
ヨ
ー
ロ
ッ
。
ハ
の
経
済
に
お
け
る
諸
変
化
が
、
も
し
、
ビ
レ
ン
ヌ
が
提
出
し
た
よ
う
に
回
教
徒
に
よ
る
西
地
中
海
支
配
と
密
接
に
関
連
し
て
い
た
と
示
し
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、
ビ
レ
ン
ヌ
の
主
張
は
は
か
り
知
れ
な
い
ほ
ど
強
化
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
事
実
に
お
い
て
は
ロ
ペ
ス
は
そ
う
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
た
。
。
ハ
ビ
ル
ス
に
つ
い
て
い
え
ば
、
多
く
の
文
書
用
に
パ
ビ
ル
ス
を
必
要
と
す
る
ロ
ー
マ
の
慣
例
が
支
配
し
て
い
た
よ
う
な
場
所
で
は
、
多
量
の
。
ハ
ビ
ル
ス
は
回
教
徒
の
征
服
以
後
三
世
紀
の
間
輸
入
さ
れ
つ
づ
け
た
。
こ
の
地
域
で
。
ハ
ビ
ル
ス
の
使
用
が
消
滅
し
た
の
は
、
ボ
ロ
製
の
紙
が
導
入
さ
れ
た
と
き
、
す
な
わ
ち
約
三
世
紀
の
ち
(
1
0五
七
年
）
の
こ
と
で
あ
る
。
他
方
、
ロ
ー
マ
の
慣
例
が
す
た
れ
て
し
ま
っ
た
地
域
で
は
、
羊
皮
紙
に
よ
る
パ
ビ
ル
ス
代
替
は
。
ハ
ビ
ル
ス
の
生
産
地
で
あ
る
エ
ジ
プ
ト
を
ア
ラ
プ
人
が
征
服
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
直
接
に
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
約
五
0
年
以
後
に
回
教
徒
の
国
家
独
占
の
組
織
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
ア
ラ
プ
人
が
。
ハ
ビ
ル
ス
の
海
外
へ
の
販
売
に
一
時
的
禁
止
を
し
た
と
き
は
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
。
ハ
人
は
羊
皮
紙
を
用
い
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
禁
止
が
轍
廃
せ
ら
れ
た
と
き
に
は
、
彼
ら
は
比
較
的
わ
ず
か
な
事
例
の
ほ
か
は
、
古
い
慣
例
に
は
68 
カ
ロ
リ
ン
グ
時
代
の
商
業
（
宮
下
）
注
⑥
注
④
注
⑧
注
R
注
①
戻
ら
な
か
っ
た
。
東
方
の
奢
移
的
な
織
物
そ
の
他
、
ロ
ペ
ス
は
ま
た
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
金
貨
の
消
滅
は
回
教
徒
の
拡
大
と
関
連
さ
れ
え
な
い
こ
と
を
示
し
た
。
R
 
回
教
徒
の
拡
大
と
は
別
の
原
因
か
ら
起
っ
た
。
て
、
ピ
レ
ン
ヌ
の
テ
ー
ゼ
の
中
核
が
疑
問
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
以
上
述
べ
た
諸
見
解
の
要
約
的
な
検
討
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
、
第
一
に
個
々
の
諸
事
実
の
重
要
度
に
つ
い
て
、
第
二
に
そ
の
諸
事
実
そ
の
も
の
に
つ
い
て
も
、
歴
史
家
た
ち
の
間
に
ま
だ
一
般
的
な
承
認
が
存
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
で
は
あ
る
が
、
て
き
わ
め
て
見
事
に
始
め
ら
れ
た
ビ
レ
ン
ヌ
の
テ
ー
ゼ
の
修
正
は
、
こ
の
問
題
を
研
究
す
る
各
国
の
多
く
の
学
者
た
ち
と
共
に
、
現
時
R
 
点
ま
で
続
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
努
力
の
す
べ
て
が
均
し
い
度
合
の
価
値
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
以
下
、
確
定
さ
れ
た
諸
事
実
に
基
づ
い
て
の
解
釈
を
施
そ
う
と
思
う
。
ビ
レ
ン
ヌ
の
労
作
は
R
e
v
u
e
B
e
i
g
e
 d
e
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i
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ハ
イ
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類
の
供
給
に
お
け
る
変
動
は
、
ロ
ペ
ス
に
よ
っ
か
く
し
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ぬ
か
は
議
論
の
余
地
が
あ
る
。
し
か
し
、
―
つ
の
ロ
ー
マ
の
組
織
の
も
と
に
あ
っ
た
と
き
に
示
（
文
化
的
ま
た
は
経
済
的
）
統
一
体
を
形
成
し
た
と
い
わ
れ
う
る
E
a
r
l
y
 M
i
d
d
l
e
 A
g
e
s
:
 E
c
o
n
o
m
i
c
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n
"
R
e
l
a
z
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i
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n
g
r
e
s
s
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C
佐
々
木
克
巳
、
ピ
レ
ン
ヌ
・
テ
ー
¥
を
め
ぐ
る
諸
問
題
、
社
会
経
済
史
学
、
第
二
七
券
第
五
号
、
一
九
六
二
年
、
七
五
頁
以
下
）
を
看
よ
。
こ
の
問
題
の
理
解
に
つ
い
て
は
、
考
え
て
お
く
べ
き
前
提
条
件
が
あ
る
。
そ
れ
は
カ
ロ
リ
ン
グ
時
代
以
前
の
商
業
を
ど
の
よ
う
に
み
る
か
で
あ
る
。
こ
の
見
方
如
何
に
よ
っ
て
見
解
が
異
な
っ
て
く
る
。
こ
れ
が
―
つ
の
事
情
で
あ
る
。
こ
れ
と
同
時
、
カ
ロ
リ
ン
グ
時
代
の
商
業
を
考
え
る
に
先
立
っ
て
、
以
後
の
商
業
発
展
を
ど
の
程
度
ま
で
比
較
考
察
の
な
か
に
入
れ
る
か
、
が
見
解
を
岐
れ
さ
せ
る
他
の
事
情
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
そ
れ
に
先
行
す
る
時
代
の
商
業
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
に
後
続
す
る
時
代
、
と
り
わ
け
前
者
を
、
少
な
く
と
も
念
頭
に
お
か
な
け
れ
ば
問
題
点
を
明
ら
か
に
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
古
典
時
代
か
ら
中
世
へ
の
移
り
行
き
の
問
題
と
し
て
先
ず
地
中
海
世
界
を
と
り
あ
げ
て
み
る
。
、
、
、
て
立
っ
て
い
た
。
地
中
海
は
ロ
ー
マ
帝
国
時
代
に
始
め
て
、
か
、
そ
れ
と
も
ロ
ー
マ
帝
政
期
を
も
含
め
て
そ
れ
以
前
の
い
わ
ゆ
る
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
時
代
に
こ
の
統
一
体
を
形
成
し
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
た
は
地
中
海
附
近
を
通
っ
て
都
市
ロ
ー
マ
に
達
し
て
い
た
。
だ
が
、
中
部
ヨ
ー
ロ
ッ
。
ハ
お
よ
び
西
部
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
ロ
ー
マ
の
支
配
が
漸
次
に
弱
ま
る
に
つ
れ
て
商
業
は
衰
え
た
が
依
然
と
し
て
持
続
し
て
行
な
わ
れ
、
注
⑥
カ
ロ
リ
ン
グ
時
代
ロ
ー
マ
帝
国
は
地
中
海
を
基
礎
と
し
―
つ
の
統
一
体
を
形
成
し
た
と
い
わ
れ
う
る
限
り
で
は
、
す
べ
て
の
商
業
通
路
が
地
中
海
ま
70 
し
て
い
た
概
略
の
さ
ま
ざ
ま
な
路
線
の
上
で
行
な
わ
れ
た
。
か
く
て
、
地
中
海
を
横
切
っ
て
イ
ク
リ
ア
に
穀
物
を
輸
出
し
、
六
世
紀
に
は
西
ゴ
ー
ト
族
の
支
配
す
る
イ
ス
。
ハ
ニ
ア
は
、
沿
岸
づ
た
い
に
南
フ
ラ
ン
ス
、
北
ア
フ
リ
カ
お
よ
び
イ
タ
リ
ア
と
交
易
し
、
中
部
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
生
産
物
は
陸
路
を
通
っ
て
大
陸
の
南
西
隅
に
到
着
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
イ
ク
リ
ア
で
は
南
部
の
諸
都
市
と
く
に
サ
レ
ル
ノ
、
チ
リ
ア
お
よ
び
エ
ジ
プ
ト
と
の
貿
易
に
従
事
し
て
い
た
。
し
か
し
、
商
業
活
動
が
最
も
盛
ん
で
あ
っ
た
の
は
、
プ
ル
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
ペ
ル
シ
ア
人
を
介
し
て
極
東
と
若
干
の
接
触
が
あ
っ
た
し
、
の
規
則
的
な
交
易
も
あ
り
、
六
世
紀
の
後
半
に
お
け
る
ア
レ
キ
サ
ン
ド
リ
ア
の
ギ
リ
シ
ア
商
人
、
い
る
。
彼
は
地
中
海
、
紅
海
、
ペ
ル
シ
ア
湾
、
イ
ン
ド
洋
を
帆
走
し
た
。
に
向
っ
た
。
彼
は
セ
イ
ロ
ン
を
訪
ね
た
。
セ
イ
ロ
ン
は
ー
|
彼
の
い
う
に
は
ー
ー
〔
南
西
イ
ン
ド
の
〕
枯
椒
園
の
あ
ち
ら
側
に
存
し
て
お
り
も
多
く
派
遣
し
、
最
も
遠
方
の
国
々
（
コ
モ
リ
ン
岬
以
東
、
T
z
i
n
i
s
t
a
1
1
シ
ナ
）
か
ら
絹
、
蔵
苔
（
ろ
か
い
）
、
丁
香
（
ち
ょ
う
ぢ
）
、
白
檀
そ
の
他
の
生
産
物
を
受
取
り
、
こ
れ
ら
は
こ
ち
ら
側
の
諸
市
場
に
、
枯
椒
が
成
長
し
て
い
る
メ
ー
ル
（
マ
ラ
バ
ル
海
岸
）
や
銅
、
胡
麻
の
木
、
衣
服
用
の
布
を
輸
出
し
て
い
る
カ
リ
ア
ー
ナ
（
ボ
ン
ベ
イ
附
近
の
港
）
に
引
渡
さ
れ
て
い
る
。
と
の
海
上
ル
ー
ト
は
、
西
の
方
へ
は
、
由
し
て
エ
チ
オ
ビ
ア
の
港
ア
ド
ゥ
ー
レ
（
ソ
マ
リ
ラ
ン
ド
）
に
つ
づ
い
て
い
た
。
ア
ド
ゥ
ー
レ
ヘ
は
さ
ま
ざ
ま
の
香
料
や
北
東
ア
フ
リ
カ
コ
ス
マ
ス
は
エ
チ
オ
ビ
ア
の
「
大
部
分
」
を
み
た
と
い
が
。
彼
の
い
う
エ
チ
産
の
「
そ
の
他
の
商
品
」
が
輸
出
の
た
め
に
到
着
し
た
。
カ
ロ
リ
ン
グ
時
代
の
商
業
（
宮
下
）
オ
ビ
ア
と
は
南
は
赤
道
に
至
る
ま
で
の
東
ア
フ
リ
カ
の
こ
と
で
あ
る
。
シ
ン
ド
〔
ィ
ン
ド
の
前
線
、
今
日
の
西
。
ハ
キ
ス
タ
ン
〕
、
ペ
ル
シ
ア
、
ア
ラ
ビ
ア
〔
ィ
エ
ー
メ
ン
〕
を
経
こ
の
よ
う
に
素
描
さ
れ
た
シ
ナ
と
イ
ン
ド
こ
の
島
は
中
央
に
位
し
て
い
る
の
で
、
イ
ン
ド
の
各
地
方
、
ペ
ル
シ
ア
、
エ
チ
オ
ビ
ア
の
船
が
し
ば
し
ば
訪
ね
て
く
る
が
、
自
ら
の
船
一
度
は
内
イ
ン
ド
（
ア
ラ
ビ
ア
か
ら
コ
モ
リ
ン
岬
以
東
の
地
域
）
コ
ス
マ
ス
(
C
o
s
m
a
s
Indicopleustes)
は
彼
の
活
動
を
誌
し
て
エ
ジ
プ
ト
と
は
規
則
的
に
交
易
が
行
な
わ
れ
て
い
た
。
五
世
紀
に
は
ヴ
ァ
ン
ダ
ル
族
の
支
配
す
る
北
西
ア
フ
リ
カ
は
、
ア
マ
ル
フ
ィ
、
ナ
ポ
リ
、
オ
ト
ラ
ン
ト
は
、
七
0
0年
頃
で
も
シ
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
イ
タ
リ
ア
、
時
と
し
て
は
西
地
中
海
地
方
と
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そ
の
間
に
、
プ
人
が
七
世
紀
に
前
進
し
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
エ
ジ
プ
ト
の
回
教
国
主
た
ち
と
の
商
業
関
係
は
、
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
い
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
極
東
と
の
主
要
交
通
路
線
の
二
つ
が
完
全
に
回
教
徒
ア
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
必
要
と
し
て
い
る
財
貨
は
大
い
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
赴
く
重
要
な
も
う
ー
つ
の
ル
ー
ト
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
後
述
す
る
が
、
ス
ラ
ヴ
族
が
南
ロ
シ
ア
ヘ
移
動
し
た
た
め
に
崩
壊
し
、
北
欧
人
に
よ
っ
て
九
世
紀
に
再
開
さ
れ
た
。
上
述
の
こ
と
か
ら
明
白
で
あ
る
の
は
、
ゲ
ル
マ
ン
人
の
侵
入
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
商
業
に
か
な
り
被
害
を
与
え
た
の
は
疑
い
な
い
け
れ
ど
も
、
商
業
を
全
く
破
壊
し
去
っ
た
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
減
退
さ
れ
、
こ
れ
に
伴
っ
て
、
交
易
量
ー
困
っ
た
こ
と
に
は
数
量
な
い
し
統
計
的
数
字
で
示
さ
れ
え
な
い
ー
ー
が
減
少
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
商
業
通
路
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
維
持
さ
れ
た
か
の
問
題
か
ら
み
て
一
層
重
要
な
の
は
、
回
教
徒
ア
ラ
ま
た
、
重
要
な
役
割
を
演
じ
つ
つ
あ
っ
た
。
へ
の
線
、
コ
ン
ス
ク
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
ヘ
は
、
一五
0
年
以
内
に
、
地
中
海
に
沿
う
ア
フ
リ
カ
海
岸
の
全
部
が
彼
ら
の
手
中
に
お
ち
、
イ
ス
パ
ニ
ア
、
シ
リ
ア
、
パ
レ
ス
テ
ィ
ナ
の
大
部
分
、
ペ
ル
シ
ア
湾
の
両
岸
も
彼
ら
の
占
領
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
か
く
て
、
地
中
海
の
諸
ル
ー
ト
の
若
干
が
遮
断
さ
れ
た
だ
け
で
は
な
く
、
ラ
プ
人
に
制
御
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
陸
上
ル
ー
ト
は
こ
の
と
き
ま
で
に
重
要
で
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
、
回
教
徒
ア
ラ
プ
人
は
ヨ
ー
ロ
ッ
。
ハ
と
極
東
の
商
業
通
路
す
べ
て
を
支
配
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
。
南
イ
タ
リ
ア
と
コ
ン
ス
ク
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
と
の
間
に
は
若
干
の
交
易
が
持
続
し
、
漸
次
に
、
に
お
け
る
商
人
階
級
に
よ
っ
て
、
常
時
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
再
開
さ
れ
、
レ
ヴ
ァ
ン
ト
〔
近
東
〕
人
と
イ
ク
リ
ア
人
と
が
ま
す
ま
す
北
欧
人
は
西
部
ヨ
ー
ロ
ッ
。
ハ
を
襲
い
1
回
教
徒
が
他
の
処
〔
地
中
海
地
方
〕
で
行
な
っ
た
と
同
様
に
1
交
易
に
は
致
命
的
な
状
態
を
も
た
ら
し
た
。
九
世
紀
に
は
地
方
的
交
換
と
区
別
さ
れ
た
ほ
ん
と
の
貿
易
〔
国
際
商
業
〕
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
北
欧
と
地
中
海
地
方
と
の
接
触
の
一
線
は
依
然
と
し
て
存
在
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
バ
ル
ト
海
か
ら
黒
海
こ
れ
で
あ
る
。
ロ
シ
ア
の
中
心
部
に
発
す
る
諸
大
河
は
北
と
南
へ
と
流
れ
て
い
る
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
人
が
利
用
し
た
の
は
、
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し
て
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
。
ハ
と
東
方
と
の
基
本
的
な
述
結
の
一
っ
が
再
開
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
河
川
で
あ
っ
た
。
八
0
0年
頃
、
彼
ら
は
ラ
ド
ガ
湖
の
南
岸
に
―
つ
の
駐
留
地
を
設
け
た
。
そ
こ
は
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
湾
か
ら
ニ
ー
ヴ
ァ
河
か
ら
三
九
マ
イ
ル
ほ
ど
の
地
点
に
あ
っ
た
↓
こ
の
駐
留
地
は
二
つ
の
ル
ー
ト
を
支
配
し
た
。
南
へ
は
ヴ
ォ
ル
コ
ヴ
河
が
ノ
ヴ
ゴ
ロ
ッ
ド
に
導
き
、
に
達
し
た
。
東
へ
は
ス
ヤ
シ
お
よ
び
モ
ロ
ー
ガ
の
両
河
に
よ
っ
て
、
商
人
は
ヴ
ォ
ル
ガ
河
、
た
。
イ
ル
メ
ン
湖
畔
の
ノ
ヴ
ゴ
ロ
ッ
ド
と
ド
ニ
エ
プ
ル
河
畔
の
キ
エ
フ
と
は
、
こ
れ
ら
の
ル
ー
ト
に
沿
う
最
も
重
要
な
商
業
中
心
地
と
、
、
、
、
、
、
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
ル
ー
ト
は
十
一
世
紀
ま
で
開
通
し
つ
づ
け
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
線
に
沿
っ
て
、
北
欧
の
主
要
産
物
〔
毛
皮
、
蜜
、
奴
隷
）
が
送
ら
れ
、
そ
こ
か
ら
ロ
ヴ
ァ
ー
ト
河
に
よ
っ
て
ド
ニ
エ
。
フ
ル
、
黒
海
、
カ
ス
ピ
悔
、
東
方
の
諸
市
場
へ
と
通
行
し
こ
れ
に
対
し
て
商
人
は
香
料
、
ブ
ド
ー
酒
、
絹
、
貴
金
属
を
入
手
し
た
。
こ
の
商
業
活
動
の
若
干
は
、
ま
も
な
く
北
す
る
西
地
中
海
を
迂
回
す
る
ル
ー
ト
を
発
見
し
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
恰
も
後
代
に
ト
ル
コ
人
が
紅
海
を
支
配
し
て
い
た
の
を
避
け
て
ア
フ
リ
カ
迂
回
の
イ
ン
ド
洋
航
路
を
発
見
し
た
の
と
全
く
同
じ
仕
方
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
）
。
だ
が
、
以
上
述
べ
た
と
こ
ろ
を
、
あ
ま
り
に
も
厳
格
に
受
取
っ
て
は
、
誤
り
に
な
る
こ
と
を
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
、
、
、
、
、
地
中
海
は
全
部
が
全
部
ヨ
ー
ロ
ッ
。
ハ
人
に
閉
ざ
さ
れ
た
の
で
は
な
い
。
九
世
紀
に
お
け
る
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
勃
興
は
商
人
が
宗
教
問
題
を
あ
ま
り
考
慇
し
な
か
っ
た
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
と
交
易
を
喜
ん
で
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
鹿
人
た
ち
は
、
異
教
徒
（
回
教
徒
ア
ラ
プ
人
）
エ
ジ
。
フ
ト
と
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
連
絡
は
九
世
紀
に
始
ま
っ
て
い
る
。
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
は
そ
の
北
東
の
背
面
地
に
多
量
に
産
す
る
木
材
や
鉄
お
よ
び
奴
隷
を
ア
ラ
ブ
人
の
造
船
所
お
よ
び
宮
廷
の
需
要
を
充
た
す
た
め
に
送
っ
た
。
こ
の
発
展
は
ビ
ザ
ン
ツ
の
商
業
の
増
大
す
る
支
配
、
ま
た
ま
も
な
く
シ
リ
ア
の
諸
泄
と
の
交
易
の
発
展
と
平
行
し
た
。
か
く
イ
タ
リ
ア
の
他
の
都
市
も
地
中
海
商
業
に
お
い
て
優
勢
で
あ
っ
た
。
南
イ
タ
リ
ア
の
海
港
都
市
（
サ
レ
ル
ノ
、
ア
マ
ル
フ
ィ
、
ナ
ポ
リ
、
カ
ロ
リ
ン
グ
時
代
の
商
業
（
宮
下
）
海
に
ま
で
拡
張
さ
れ
、
か
く
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
、
低
地
地
方
、
北
東
フ
ラ
ン
ス
ヘ
と
拡
が
っ
た
。
（
次
い
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
回
教
徒
の
支
配
コ
ン
ス
ク
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
容
易
に
達
せ
ら
れ
、
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エ
タ
）
は
回
教
徒
の
諸
地
方
と
交
易
し
た
。
ア
マ
ル
フ
ィ
を
介
し
て
、
最
初
は
ア
レ
キ
サ
ン
ド
リ
ア
に
送
ら
れ
た
財
貨
が
、
、
、
、
、
、
、
、
ョ
ー
ロ
ッ
。
ハ
に
伝
達
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
南
イ
タ
リ
ア
の
諸
港
は
そ
の
地
位
を
十
二
世
紀
の
初
年
代
に
ま
で
維
持
し
た
。
こ
こ
に
特
筆
す
べ
き
は
、
北
イ
タ
リ
ア
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
は
一
度
も
ア
ラ
ブ
人
の
被
害
を
う
け
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
回
教
徒
ア
ラ
ブ
人
の
地
中
海
域
へ
の
侵
寇
は
、
で
も
な
く
即
時
で
も
な
く
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
ス
。
ハ
ニ
ア
、
イ
タ
リ
ア
の
一
部
を
「
封
鎖
」
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
封
鎖
は
完
全
フ
ラ
ン
ク
王
国
の
国
際
商
業
は
ビ
サ
ン
ツ
支
配
下
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
を
通
じ
て
継
続
さ
れ
た
。
回
教
徒
ア
ず
、
ま
た
、
破
壊
す
る
能
力
も
も
た
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
カ
ロ
リ
ン
グ
時
代
の
国
際
商
業
の
形
態
は
メ
ロ
ウ
ィ
ン
グ
時
代
の
そ
れ
と
異
な
っ
て
い
た
。
フ
ラ
ン
ス
は
近
東
と
直
接
の
交
通
を
も
た
ず
、
回
教
徒
イ
ス
。
ハ
ニ
ア
と
か
ビ
ザ
ン
ツ
領
イ
タ
リ
ア
を
介
し
て
取
引
し
、
ま
た
、
を
介
し
て
間
接
に
接
触
し
た
。
バ
ル
ト
海
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
体
が
国
際
商
業
の
な
か
に
ま
き
こ
ま
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
国
際
商
業
は
、
歴
史
上
は
じ
め
て
真
の
相
互
交
換
の
形
態
を
と
っ
た
。
し
か
し
、
西
洋
に
お
け
る
東
方
商
業
の
実
際
的
中
心
は
イ
タ
リ
ア
で
あ
り
、
⑥
 
自
然
、
第
二
次
的
な
重
要
性
し
か
も
た
な
か
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
は
ロ
ー
マ
時
代
の
商
業
は
北
海
沿
岸
に
は
達
し
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
ラ
イ
ン
下
流
か
ら
さ
ら
に
バ
ル
ト
海
へ
と
達
し
て
い
て
、
ゴ
ー
ト
ラ
ン
ド
島
に
は
一
流
の
商
業
中
心
地
が
あ
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
に
来
襲
し
た
デ
ー
ン
人
が
カ
ス
ビ
海
や
黒
海
を
通
じ
て
東
方
貿
易
を
行
い
、
ゴ
ー
ト
ラ
ン
ド
島
上
の
商
業
中
心
地
を
ア
ラ
ビ
ア
貿
易
の
中
心
地
と
し
た
。
こ
の
ア
ラ
ブ
人
が
マ
ラ
バ
ー
ル
海
岸
に
い
た
り
、
イ
ン
ド
・
ア
ラ
ビ
ア
間
の
香
料
取
引
を
独
占
し
て
い
た
。
⑨
 
は
な
か
っ
た
。
と
す
れ
ば
、
次
に
問
題
と
な
る
の
は
、
カ
ロ
リ
ン
グ
時
代
と
く
に
八
世
紀
後
半
と
九
世
紀
で
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
で
あ
る
。
項
を
改
め
て
考
え
よ
う
。
ヨ
ー
ロ
ッ
。
ハ
で
は
四
世
紀
と
七
世
紀
と
の
間
に
は
大
き
な
商
業
交
通
上
の
断
絶
ラ
ブ
人
の
勢
力
拡
張
は
東
方
商
業
の
没
落
を
も
た
ら
さ
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
ロ
シ
ャ
お
よ
び
東
部
ヨ
ー
ロ
ッ
。
ハ
彼
ら
は
商
業
を
破
壊
し
よ
う
と
の
意
思
を
も
た
こ、
•9 
と
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に
お
け
る
史
料
を
看
よ
。
詳
し
く
い
え
ば
、
四
世
紀
か
ら
五
世
紀
末
ま
で
は
商
業
は
衰
退
し
、
五
世
紀
末
か
ら
七
世
紀
中
頃
ま
で
は
イ
タ
リ
ア
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
、
ア
レ
キ
サ
ン
ド
リ
ア
が
栄
え
て
商
業
は
盛
ん
と
な
っ
た
が
、
七
世
紀
中
頃
か
ら
は
そ
の
盛
ん
な
商
業
も
収
縮
し
た
。
従
っ
て
、
商
業
発
展
に
は
上
昇
下
降
が
あ
っ
た
U
カ
ロ
リ
ン
グ
時
代
の
商
業
の
展
開
を
考
え
る
に
は
、
当
時
の
世
界
を
念
頭
に
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
九
世
紀
初
年
代
の
世
界
は
三
大
国
に
分
か
れ
て
い
た
。
カ
ロ
リ
ン
グ
王
朝
の
キ
リ
ス
ト
教
国
フ
ラ
ン
ク
は
大
西
洋
を
西
境
に
し
、
東
部
ア
お
よ
び
ペ
ル
シ
ア
を
含
み
、
ア
王
国
と
今
日
の
チ
ェ
ッ
コ
、
ロ
ー
マ
教
皇
を
宗
教
上
の
権
威
と
し
て
承
認
し
た
す
べ
て
の
地
方
を
包
含
し
て
い
る
。
半
月
旗
の
ひ
る
が
え
る
回
教
国
は
ヘ
ラ
ク
レ
ス
の
柱
像
か
ら
イ
ス
パ
ニ
ア
、
こ
の
ほ
か
地
中
海
の
諸
島
、
の
シ
ナ
は
ペ
ル
シ
ア
の
東
境
か
ら
大
平
洋
に
わ
た
っ
て
い
る
．
。
こ
れ
ら
の
三
大
国
家
の
ほ
か
に
、
小
さ
い
な
が
ら
も
独
立
し
た
カ
ザ
リ
ハ
ン
ガ
リ
ア
、
プ
ル
ガ
リ
ア
な
ど
を
占
め
る
ス
ラ
ヴ
ォ
ニ
ア
地
方
と
が
あ
っ
た
。
後
者
は
キ
リ
ス
ト
教
カ
ロ
リ
ン
グ
王
朝
フ
ラ
ン
ク
国
の
領
土
は
、
現
在
の
フ
ラ
ン
ス
な
ら
び
に
西
ド
イ
ツ
と
北
部
お
よ
び
中
部
イ
タ
リ
ア
、
さ
ら
に
、
ラ
カ
ロ
リ
ン
グ
時
代
の
商
業
（
宮
下
）
テ
ン
圏
地
中
海
の
諸
島
（
バ
レ
ア
リ
ッ
ク
諸
島
を
含
む
）
、
最
後
に
、
ナ
ヴ
ァ
ル
地
方
か
ら
イ
ス
。
ハ
ニ
ア
辺
境
附
近
す
な
わ
ち
、
後
の
カ
75
ョ
ー
ロ
ッ
パ
に
は
属
し
な
い
異
教
の
地
で
あ
っ
た
。
で
は
エ
ル
ベ
河
に
達
し
て
お
り
、
⑨ 
注
⑦⑧
 
モ
ロ
ッ
コ
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
、
エ
ジ
プ
ト
、
パ
レ
ス
チ
ナ
、
バ
ビ
ロ
ニ
ア
ラ
ビ
ア
、
少
な
く
と
も
イ
ン
ド
の
シ
ン
ド
州
を
支
配
し
て
い
る
。
唐
代
国
に
編
入
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
は
、
ザ
ン
ツ
領
南
イ
タ
リ
ア
お
よ
び
シ
チ
リ
ア
に
お
け
る
回
教
国
旗
の
も
と
に
生
活
し
て
い
る
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
的
西
ヨ
ー
ロ
ッ
。
ハ
全
部
が
フ
ラ
ン
ク
国
を
な
し
て
い
た
。
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
は
政
治
上
・
宗
教
上
フ
ラ
ン
ク
と
対
立
し
て
い
⑩
 
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
情
況
の
も
と
に
お
い
て
、
少
な
く
と
も
カ
ー
ル
大
王
お
よ
び
ル
イ
敬
虔
王
（
八
一
四
ー
八
四
0
)
ロ
ッ
。
ハ
は
以
前
の
時
代
ま
た
は
直
後
の
時
代
に
比
べ
て
安
定
し
て
い
た
。
カ
ロ
リ
ン
グ
の
世
界
は
農
業
生
産
の
拡
大
を
み
た
。
そ
し
て
生
活
や
権
力
の
中
心
は
、
地
中
海
の
沿
岸
お
よ
び
諸
島
か
ら
北
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
地
域
お
よ
び
農
村
地
方
へ
と
移
動
し
た
。
他
方
、
ン
ヌ
が
示
唆
し
た
よ
う
な
地
中
海
に
お
け
る
商
業
の
完
全
な
停
止
は
な
か
っ
た
。
南
ガ
リ
ア
の
諸
都
市
は
、
よ
り
古
い
都
市
的
中
心
地
の
大
多
数
が
ま
さ
に
そ
う
で
あ
っ
た
と
同
様
に
衰
微
し
た
の
だ
が
、
財
貨
は
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
輸
入
さ
れ
つ
づ
け
、
さ
ま
ざ
ま
な
週
市
や
祭
市
で
購
入
さ
れ
つ
づ
け
た
。
メ
ロ
ウ
ィ
ン
グ
時
代
に
重
要
な
役
割
を
演
じ
た
シ
リ
ア
人
は
、
も
は
や
明
白
で
は
な
か
っ
た
け
れ
ど
⑪
 
ユ
ダ
ヤ
人
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
て
、
以
前
よ
り
は
よ
り
大
き
な
役
割
を
演
じ
た
。
特
定
の
諸
地
域
の
局
地
的
商
業
が
副
業
と
し
て
行
な
わ
れ
た
場
合
す
ら
あ
る
。
う
。
た
し
か
に
、
交
換
の
た
め
に
数
多
く
の
週
市
や
祭
市
が
存
在
し
た
の
だ
が
、
以
前
よ
り
も
程
度
を
増
し
て
農
業
所
有
地
に
依
存
し
た
経
済
の
成
長
は
、
中
心
の
収
縮
は
、
商
業
に
あ
る
種
の
諸
変
化
を
も
た
ら
し
た
に
相
違
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
存
在
し
て
い
た
。
と
い
う
の
は
、
も、
漁
民
は
漁
携
の
た
め
だ
け
で
は
な
く
、
財
貨
輸
送
の
た
め
に
も
彼
ら
の
ボ
ー
ト
を
用
い
た
で
あ
ろ
ピ
レ
イ
ギ
リ
ス
諸
島
、
北
部
イ
ス
バ
ニ
ア
の
小
さ
な
キ
リ
ス
ト
教
諸
国
、
回
教
国
イ
ス
。
ハ
ニ
ア
、
ビ
こ
れ
ら
を
除
け
ば
の
治
世
に
は
、
西
ヨ
ー
そ
の
影
響
を
も
っ
た
に
相
違
な
い
。
人
口
は
減
少
し
た
か
も
知
れ
な
い
し
、
稲
密
な
人
口
を
も
つ
大
き
な
都
市
的
こ
の
諸
変
化
は
人
々
が
考
え
た
ほ
ど
急
速
で
も
な
く
完
全
で
も
な
か
っ
た
。
比
較
的
重
要
な
若
干
の
都
市
が
常
に
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
お
よ
び
フ
リ
ー
セ
ン
の
商
人
が
八
世
紀
に
。
ハ
リ
の
サ
ン
・
ド
ニ
の
祭
市
を
訪
タ
ロ
ニ
ア
ま
で
を
含
む
ピ
レ
ネ
エ
地
方
と
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
カ
ー
ル
大
帝
が
逝
く
頃
（
八
一
四
年
）
フ
ラ
ン
ク
76
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
貴
族
た
ち
が
こ
の
週
市
お
よ
び
祭
市
を
通
行
税
や
課
金
の
収
入
源
と
み
な
し
た
こ
と
が
史
料
か
ら
明
＠
 
瞭
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
さ
ま
ざ
ま
な
商
業
ル
ー
ト
に
は
通
行
税
や
祭
市
、
週
市
で
の
課
金
の
増
加
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
課
金
、
税
金
が
あ
ま
り
に
も
重
課
さ
れ
た
の
で
、
若
干
の
商
人
は
こ
れ
を
避
け
よ
う
と
試
み
た
た
め
に
、
国
王
は
そ
の
救
済
策
を
講
じ
た
。
し
か
し
、
商
業
に
対
す
る
通
行
税
そ
の
他
の
課
金
は
、
も
し
利
益
が
十
分
に
大
き
か
っ
た
な
ら
ば
、
商
業
を
局
地
的
に
、
さ
も
な
く
ば
遠
距
離
に
亘
っ
て
停
止
さ
せ
る
に
は
そ
れ
自
体
と
し
て
は
十
分
で
は
な
か
っ
た
。
市
場
が
存
在
し
買
手
が
あ
り
価
格
が
相
当
高
け
れ
ば
、
そ
の
間
は
問
題
で
は
な
い
。
通
行
税
や
諸
税
金
は
財
貨
の
価
格
に
単
純
に
付
加
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
特
定
の
ル
ー
ト
に
沿
う
通
行
税
が
圧
迫
的
に
な
る
と
、
財
貨
は
一
っ
の
通
路
を
す
て
て
他
の
通
路
を
と
っ
て
船
積
さ
れ
た
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
王
た
ち
は
特
定
の
修
道
院
・
教
会
に
通
行
税
免
除
の
特
権
を
た
え
ず
許
し
、
彼
ら
の
で
き
る
限
り
こ
の
不
当
の
強
要
か
ら
商
人
た
ち
を
保
設
し
よ
う
と
し
⑮
 
た
。
カ
ー
ル
大
王
時
代
の
カ
ロ
リ
ン
グ
国
の
よ
う
な
か
な
り
よ
く
組
織
さ
れ
た
国
家
で
は
、
地
方
貴
族
は
勝
手
に
通
行
税
や
諸
税
を
設
修
道
院
の
多
く
は
財
貨
を
必
要
と
し
た
が
、
そ
れ
は
か
な
り
の
遠
方
か
ら
輸
送
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
国
王
た
ち
は
こ
れ
ら
の
修
道
院
に
御
用
を
つ
と
め
る
商
人
た
ち
を
保
設
し
よ
う
と
し
た
。
自
身
の
た
め
に
財
貨
を
輸
送
す
る
修
道
士
や
修
道
院
長
は
国
王
か
ら
の
諸
特
権
を
も
っ
て
い
た
。
メ
ロ
ウ
ィ
ン
グ
末
期
に
衰
頬
し
て
い
た
河
川
交
通
は
、
大
西
洋
に
注
ぐ
諸
河
川
で
は
明
ら
か
に
や
や
回
復
し
た
。
ロ
ワ
ー
ル
河
、
シ
ェ
ー
ル
、
ヴ
ィ
エ
ン
ヌ
川
は
こ
の
種
の
河
川
で
あ
っ
た
。
地
中
海
方
面
に
つ
い
て
は
、
回
教
徒
地
方
か
ら
の
商
品
が
九
世
紀
に
ア
ル
ル
で
販
売
に
供
せ
ら
れ
た
が
、
経
済
活
動
の
最
も
大
き
な
地
域
は
北
方
に
移
動
し
た
。
こ
れ
は
多
く
の
学
者
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
て
い
る
。
商
業
交
易
に
言
及
し
て
い
る
諸
文
書
の
な
か
に
と
く
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
諸
都
市
（
少
く
と
も
商
業
交
易
地
）
ド
ゥ
ー
ル
シ
ュ
テ
ー
ト
(
W
i
j
k
b
i
j
 
D
u
r
s
t
e
d
1
1
D
o
r
e
s
t
a
d
)
(
ド
ー
レ
シ
ュ
タ
ー
ト
）
が
あ
る
。
カ
ロ
リ
ン
グ
時
代
の
商
業
（
宮
下
）
と
し
て
は
北
方
で
は
ル
ー
ア
ン
、
カ
ン
シ
ュ
河
畔
の
カ
ン
ト
ヴ
ィ
ッ
ク
(
Q
u
e
n
t
o
v
i
c
)
、
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
、
ラ
イ
ン
河
口
に
位
す
る
け
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
。
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く
に
あ
て
は
ま
る
。
ま
な
河
川
に
沿
っ
て
送
ら
れ
た
だ
け
で
は
な
く
、
そ
こ
で
、
北
ヨ
ー
ロ
ッ
。
ハ
に
お
け
る
遠
地
商
業
を
考
え
て
み
る
。
北
海
附
近
の
地
域
で
は
、
カ
ロ
リ
ン
グ
初
期
に
は
活
発
な
商
業
が
存
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
北
フ
ラ
ン
ス
や
ラ
イ
ン
地
方
に
は
、
当
時
全
世
界
で
需
要
さ
れ
て
い
た
有
名
な
フ
ラ
ン
ク
の
刀
剣
（
マ
ン
ト
）
が
製
造
さ
れ
た
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
こ
の
地
域
は
ガ
ラ
ス
製
品
や
陶
器
類
も
生
産
し
た
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
や
低
地
地
方
か
⑭
 
が
来
た
。
こ
れ
は
交
易
品
と
し
て
極
め
て
重
要
で
あ
っ
た
。
な
お
、
農
産
物
も
北
海
周
辺
地
方
で
は
交
換
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
カ
ロ
リ
ン
グ
時
代
に
は
い
わ
ゆ
る
三
圃
農
法
（
春
蒔
き
作
業
の
附
加
）
が
ロ
ワ
ー
ル
以
北
の
地
域
に
導
入
さ
れ
、
し
か
も
、
馬
の
た
め
に
適
当
な
引
き
具
が
発
展
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
生
ず
る
農
業
生
産
力
の
増
加
は
、
食
糧
自
給
の
で
き
な
か
っ
た
フ
リ
ー
ス
ラ
ン
ド
や
ス
カ
ン
デ
ィ
ナ
ヴ
ィ
ア
の
よ
う
な
地
域
に
食
物
を
船
積
す
る
乙
と
を
可
能
に
し
た
。
北
欧
の
商
業
で
は
、
地
中
海
地
域
の
商
業
に
比
べ
て
、
奢
修
品
の
演
じ
た
役
割
の
重
要
性
は
少
な
い
。
で
は
あ
る
が
、
農
産
物
は
南
方
の
商
業
に
全
く
欠
け
て
い
た
の
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
南
方
は
有
名
な
ブ
ド
ー
酒
の
生
産
地
域
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
プ
ド
ー
酒
は
重
要
な
商
品
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
注
目
す
べ
き
は
、
二
大
商
業
中
心
地
域
、
北
海
と
地
中
海
と
は
互
に
切
断
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
プ
ド
ー
酒
が
大
西
洋
岸
や
さ
ま
ざ
隷
の
多
く
は
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
人
に
よ
っ
て
北
フ
ラ
ン
ス
で
売
ら
れ
た
捕
虜
の
な
か
か
ら
先
ず
最
初
は
購
入
さ
れ
た
。
な
お
、
他
の
奴
隷
は
フ
ラ
ン
ク
国
の
東
部
国
境
で
捕
虜
と
な
り
奴
隷
に
さ
れ
て
い
た
ス
ラ
ヴ
人
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
九
世
紀
の
前
半
に
は
と
商
業
は
カ
ロ
リ
ン
グ
世
界
に
と
っ
て
は
今
日
ほ
ど
き
わ
め
て
重
要
で
は
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
カ
ー
ル
大
王
は
積
極
的
に
遂
行
し
た
―
つ
の
政
策
を
も
っ
て
い
た
。
こ
の
意
味
で
、
カ
ー
ル
大
王
時
代
の
「
商
業
政
策
」
を
語
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
。
北
ヨ
ー
ロ
ッ
。
ハ
で
は
食
糧
の
輸
出
は
フ
リ
ー
セ
ン
人
の
み
な
ら
ず
、
つ
の
「
武
器
」
と
し
て
使
用
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
民
族
は
こ
の
種
の
供
給
物
に
依
存
し
て
お
り
、
そ
の
供
給
を
差
し
控
え
る
こ
と
は
カ
ら
は
毛
織
物
ベ
ル
）
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
回
教
徒
へ
の
主
要
輸
出
品
の
一
っ
は
奴
隷
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
奴
ス
カ
ン
デ
ィ
ナ
ヴ
ィ
ア
人
、
デ
ー
ン
人
と
の
関
連
に
お
い
て
一
（
サ
ー
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ロ
リ
ン
グ
王
た
ち
に
と
っ
て
ノ
ル
マ
ン
人
を
鎮
圧
す
る
戦
闘
の
「
武
器
」
で
あ
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
毛
織
物
の
大
陸
へ
の
輸
出
お
よ
び
巡
礼
の
取
扱
に
つ
い
て
、
カ
ー
ル
大
王
と
メ
ル
シ
ア
王
オ
フ
ァ
と
の
す
で
に
註
14
で
ふ
れ
た
通
信
文
は
、
こ
の
よ
う
な
交
易
が
国
王
の
注
意
を
ひ
く
に
十
分
な
ほ
ど
重
要
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
九
世
紀
に
は
プ
リ
タ
ニ
ア
の
船
と
商
人
と
が
北
フ
ラ
ン
ス
や
西
フ
ラ
ン
ス
と
接
触
し
て
い
た
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
商
人
は
フ
ラ
ン
ス
お
よ
び
サ
ン
・
ド
ニ
の
祭
市
に
き
た
だ
け
で
は
な
く
、
遠
く
ロ
ー
マ
を
訪
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
同
様
に
、
有
名
な
フ
リ
ー
セ
ン
商
人
は
、
カ
ロ
リ
ン
グ
国
家
内
を
―
つ
の
部
分
か
ら
他
の
部
分
へ
の
み
な
ら
ず
、
カ
ロ
リ
ン
グ
国
に
属
し
な
い
プ
リ
タ
リ
ア
ヘ
、
さ
ら
に
ロ
ー
マ
に
赴
い
た
。
カ
ー
ル
大
王
の
商
業
政
策
は
彼
の
国
家
の
東
境
に
沿
っ
て
も
、
こ
れ
と
同
様
に
明
白
で
あ
る
。
ゲ
ル
マ
ン
人
が
西
方
の
ロ
ー
マ
帝
国
内
⑮
 
に
移
動
し
た
跡
の
東
ゲ
ル
マ
ニ
ア
地
方
へ
は
ス
ラ
ヴ
人
が
来
住
し
て
い
た
。
彼
ら
は
ゲ
ル
マ
ン
人
よ
り
は
一
層
幼
稚
で
あ
っ
た
。
カ
ロ
リ
ン
グ
国
家
に
最
も
近
接
し
た
ス
ラ
ヴ
の
諸
部
族
は
カ
ロ
リ
ン
グ
王
朝
フ
ラ
ン
ク
人
と
商
業
的
に
接
触
し
て
い
た
。
ス
ラ
ヴ
族
の
南
方
に
は
ア
ヴ
ァ
ー
ル
族
が
居
住
し
て
い
た
。
彼
ら
は
ド
ナ
ウ
中
流
渓
谷
に
住
み
、
と
の
間
に
、
若
干
の
交
易
が
存
し
て
い
た
の
は
明
白
で
あ
る
。
こ
れ
ら
東
方
の
部
族
と
の
交
易
を
取
締
る
た
め
に
国
境
市
場
が
設
け
ら
⑯
 
れ
、
彼
ら
に
武
器
を
輸
出
す
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
た
。
で
は
あ
る
が
、
中
部
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
ヘ
の
陸
上
商
業
は
、
地
中
海
周
辺
の
商
業
や
イ
タ
リ
ア
と
回
教
諸
国
領
ま
た
は
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
と
の
間
の
商
業
ほ
ど
重
要
で
は
な
か
っ
た
。
カ
ー
ル
大
王
の
息
、
敬
虔
王
が
ド
イ
ツ
の
コ
ル
ヴ
ェ
イ
修
道
院
に
貨
幣
鋳
造
権
を
付
与
し
た
と
き
、
あ
の
地
域
に
来
た
少
数
の
商
人
が
外
部
か
ら
鋳
貨
を
も
ち
込
む
こ
と
が
少
な
い
か
ら
と
い
う
理
由
で
許
可
す
る
旨
を
明
言
し
て
い
る
。
商
業
を
取
締
ろ
う
と
す
る
カ
ロ
リ
ン
ガ
ー
の
努
力
の
な
か
で
、
つ
い
に
は
カ
ー
ル
大
王
に
よ
っ
て
征
服
さ
れ
た
。
彼
ら
こ
れ
と
同
様
に
重
要
な
の
は
農
産
物
に
対
す
る
価
格
の
統
制
、
貨
幣
鋳
造
の
中
央
集
権
化
で
あ
る
。
カ
ー
ル
大
王
は
貨
幣
発
行
の
取
締
り
の
重
要
性
を
明
白
に
認
識
し
、
こ
と
に
積
極
的
な
手
段
を
講
じ
た
。
メ
ロ
ウ
ィ
ン
グ
末
期
の
数
多
く
の
鋳
造
所
が
廃
止
さ
れ
、
カ
ロ
リ
ン
グ
時
代
の
商
業
（
宮
下
）
ル
イ
こ
れ
を
彼
の
支
配
の
も
と
に
お
く
一
連
の
鋳
貨
改
革
が
初
代
カ
ロ
リ
ン
グ
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一
部
分
は
、
み
た
さ
れ
た
。
と
く
に
、
王
家
ユ
ダ
ヤ
人
は
王
室
の
た
め
に
重
要
王
た
ち
と
と
も
に
始
ま
っ
た
。
こ
れ
ら
の
改
革
の
精
確
な
性
質
は
目
下
の
と
こ
ろ
完
全
に
は
解
決
さ
れ
な
い
種
々
の
問
題
を
残
し
て
い
地
中
海
商
業
の
主
要
な
港
で
あ
る
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
を
征
服
し
よ
う
と
す
る
カ
ロ
リ
ン
グ
王
家
の
努
力
の
な
か
に
、
商
業
政
策
と
も
い
う
べ
き
―
つ
の
類
似
の
実
践
を
見
出
す
の
は
誘
惑
的
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
場
合
問
題
点
は
明
白
で
は
な
い
。
政
治
的
考
慮
が
南
ヨ
ー
ロ
ッ
。
ハ
で
は
よ
り
大
き
な
役
割
を
演
じ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ビ
ザ
ン
ツ
人
と
の
関
係
は
、
北
ヨ
ー
ロ
ッ
。
ハ
や
東
方
の
比
較
的
幼
稚
な
民
族
と
の
関
係
に
比
べ
て
、
は
る
か
に
複
雑
で
あ
っ
た
。
古
い
シ
リ
ア
商
人
の
衰
退
も
若
干
の
新
し
い
処
置
を
必
要
と
し
た
。
こ
の
空
隙
は
、
修
道
院
お
よ
び
カ
ロ
リ
ン
グ
王
国
の
大
頷
主
に
雇
わ
れ
た
修
道
院
御
用
商
人
や
荘
園
御
用
商
人
に
よ
っ
て
、
⑰
 
な
役
割
を
果
し
た
。
ル
イ
敬
虔
王
に
仕
え
た
サ
ラ
ゴ
ッ
サ
の
ア
プ
ラ
ハ
ム
の
よ
う
な
宮
廷
御
用
商
人
は
、
に
仕
え
た
プ
リ
ス
ク
ス
や
ソ
ロ
モ
ン
の
よ
う
な
ユ
ダ
ヤ
商
人
の
伝
統
を
つ
い
だ
も
の
で
あ
る
。
な
部
分
と
考
え
ら
れ
る
奴
隷
貿
易
に
お
い
て
、
著
し
い
役
割
を
演
じ
た
。
M
e
u咎
）
と
上
ラ
イ
ン
地
方
の
マ
イ
ン
ツ
と
で
あ
っ
て
、
メ
ロ
ウ
ィ
ン
グ
王
家
に
同
様
ユ
ダ
ヤ
商
人
は
国
際
商
業
の
最
も
重
要
こ
の
奴
隷
貿
易
の
中
心
地
は
ヴ
ェ
ル
ダ
ン
そ
こ
で
は
捕
虜
が
集
め
ら
れ
南
方
に
送
ら
れ
て
回
教
徒
に
売
ら
れ
た
。
ま
た
は
大
領
主
に
雇
わ
れ
た
御
用
商
人
は
法
外
な
課
金
か
ら
保
護
さ
れ
、
ユ
ダ
ヤ
人
は
ユ
ダ
ヤ
人
自
身
の
法
律
〔
属
人
法
〕
に
従
う
こ
と
を
許
さ
れ
さ
え
し
た
。
他
の
商
人
た
ち
も
統
治
機
関
に
奉
仕
し
た
か
ら
、
同
様
な
諸
権
利
は
で
き
る
だ
け
多
く
の
人
々
に
お
よ
ぶ
よ
う
拡
大
さ
れ
た
。
し
か
し
、
商
人
一
般
に
特
権
を
付
与
す
る
場
合
に
は
、
北
海
に
沿
う
カ
ン
ト
ヴ
ィ
ッ
ク
、
ド
ゥ
ー
ル
シ
ュ
テ
ー
ト
や
(
V
e
r
d
u
n
,
s
u
rー
ス
ロ
イ
ス
(Sluis)
の
よ
う
な
重
要
商
業
中
心
地
に
お
け
る
王
室
宝
庫
の
収
入
を
保
護
す
る
よ
う
注
意
が
払
わ
れ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
カ
ロ
リ
ン
グ
世
界
は
、
か
つ
て
想
像
さ
れ
た
よ
う
に
「
全
く
農
業
的
」
で
は
な
か
っ
た
。
カ
ロ
リ
ン
グ
時
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
修
道
院
の
大
多
数
は
、
カ
ー
ル
大
王
の
勅
令
の
み
な
ら
ず
教
会
法
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
ら
の
る。
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お
よ
び
東
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
地
域
を
も
保
有
し
た
。
生
産
し
た
余
剰
物
の
若
干
を
お
そ
ら
く
売
却
し
た
。
こ
の
余
剰
は
こ
の
時
代
の
は
じ
め
に
は
た
し
か
に
小
さ
か
っ
た
が
、
す
で
に
述
べ
⑲
 
た
新
し
い
農
業
技
術
の
導
入
と
カ
ロ
リ
ン
グ
国
家
の
拡
大
と
は
、
余
剰
を
増
大
さ
せ
、
こ
れ
ら
の
余
剰
生
産
物
は
販
売
の
た
め
市
場
に
も
た
ら
さ
れ
た
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
食
塩
、
金
属
製
品
、
さ
ら
に
、
王
国
の
一
部
分
か
ら
他
の
部
分
に
船
積
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
そ
の
他
の
財
貨
の
た
め
に
、
市
場
が
常
に
存
在
し
て
い
た
。
で
は
あ
る
が
、
カ
ー
ル
大
王
の
商
業
政
策
は
き
わ
め
て
限
定
さ
れ
て
い
た
し
、
経
済
の
改
善
以
外
の
目
的
に
企
画
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
回
教
徒
の
拡
大
は
ビ
ザ
ン
ツ
大
帝
国
を
ョ
ー
ロ
ッ
パ
の
事
件
の
な
か
で
消
極
的
な
一
勢
力
に
低
下
さ
せ
は
し
な
か
っ
た
。
ビ
ザ
ン
ツ
は
依
然
と
し
て
き
わ
め
て
大
き
な
有
力
な
国
家
で
あ
っ
た
。
こ
の
国
家
は
中
世
を
通
じ
て
商
業
に
著
大
な
影
響
を
お
よ
ぼ
し
た
。
こ
の
事
実
は
し
ば
し
ば
看
却
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
次
に
東
方
へ
の
遠
地
商
業
を
考
え
る
。
回
教
徒
の
攻
撃
の
最
初
の
シ
ョ
ッ
ク
が
す
ぎ
た
後
に
、
ビ
ザ
ン
ツ
の
船
隊
は
再
建
さ
れ
て
、
巨
大
な
地
域
に
わ
た
っ
て
支
配
力
を
お
よ
ぼ
し
た
。
ビ
ザ
ン
ツ
は
そ
の
商
人
を
常
に
油
断
な
く
保
護
し
、
積
送
さ
れ
る
財
貨
お
よ
び
そ
の
目
的
地
に
対
す
る
強
力
な
監
視
を
怠
ら
な
か
っ
た
。
彼
ら
の
船
隊
は
九
世
紀
に
い
た
る
ま
で
も
、
シ
チ
リ
ア
の
支
配
維
持
を
ビ
サ
ン
ツ
に
可
能
に
し
、
彼
ら
は
南
イ
タ
リ
ア
近
東
の
奢
修
的
生
産
物
は
ガ
エ
タ
、
ア
に
送
ら
れ
た
。
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
都
市
は
、
み
な
コ
ン
ス
ク
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
に
首
府
を
お
く
大
帝
国
に
加
担
し
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
彼
ら
は
特
権
的
な
地
位
を
う
け
、
近
東
の
ギ
リ
シ
ア
部
分
に
お
い
て
商
取
引
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
彼
ら
は
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
た
ち
と
取
引
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
回
教
徒
と
も
取
引
し
た
。
初
め
に
聖
マ
ル
コ
の
聖
遺
物
を
ア
レ
キ
サ
ン
ド
リ
ア
か
ら
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
輸
送
し
た
こ
と
は
意
義
な
し
と
し
な
い
。
は
、
奴
隷
、
船
用
材
、
ナ
ポ
リ
、
ア
マ
ル
フ
ィ
、
バ
ー
リ
な
ど
の
都
市
、
ー
な
か
ん
ず
く
重
要
な
の
は
ー
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
一
隻
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
船
が
九
世
紀
の
フ
ラ
ン
ク
製
の
す
ぐ
れ
た
サ
ー
ベ
ル
そ
の
他
の
武
器
を
熱
心
に
取
得
し
よ
う
と
し
た
。
カ
ロ
リ
ン
グ
時
代
の
商
業
（
宮
下
）
回
教
徒
た
ち
イ
ク
リ
ア
の
諸
都
市
81 
は
、
こ
れ
ら
の
需
要
品
を
ョ
ー
ロ
ッ
。
ハ
大
陸
か
ら
供
給
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
と
く
に
、
九
世
紀
の
商
業
に
お
い
て
大
い
に
伸
張
し
は
じ
め
た
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
が
、
近
隣
都
市
の
な
か
で
指
導
的
な
役
割
を
急
速
に
演
じ
た
。
奴
隷
は
中
部
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
バ
ル
カ
ン
諸
国
か
ら
購
入
で
き
た
。
も
っ
と
も
こ
の
取
引
は
感
心
さ
れ
な
か
っ
た
。
木
材
は
ダ
ル
マ
テ
ィ
ア
海
岸
で
伐
採
で
き
た
。
サ
ー
ベ
ル
類
は
北
方
商
人
か
ら
購
入
で
き
た
。
こ
れ
ら
の
財
貨
を
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
は
地
中
海
の
東
地
域
に
お
け
る
回
教
徒
に
送
り
、
そ
の
代
わ
り
に
香
料
、
絹
、
パ
ビ
ル
ス
、
後
に
は
紙
、
な
ら
び
に
一
層
奢
修
的
な
高
価
な
他
の
財
貨
を
す
ら
も
取
得
し
た
。
南
イ
タ
リ
ア
の
西
海
岸
の
諸
都
市
も
回
教
徒
と
か
な
り
の
取
引
を
し
た
。
南
イ
ク
リ
ア
商
人
は
北
ア
フ
リ
カ
の
バ
ー
バ
ル
種
族
居
住
沿
岸
を
主
と
し
て
訪
れ
た
。
も
っ
と
も
、
エ
ジ
プ
ト
に
向
っ
た
船
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
商
人
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
商
品
を
も
た
ら
し
、
回
教
徒
世
界
の
商
品
を
も
っ
て
帰
っ
た
。
イ
タ
リ
ア
の
大
部
分
に
お
け
る
ビ
ザ
ン
ツ
の
支
配
力
は
、
比
較
的
弱
か
っ
た
。
そ
し
て
、
回
教
徒
と
の
こ
の
交
易
は
承
認
さ
れ
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
こ
れ
を
停
止
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
回
教
徒
側
の
史
料
は
西
地
中
海
に
お
け
る
交
易
に
つ
い
て
例
証
し
て
い
る
。
ョ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
の
さ
ま
ざ
ま
な
国
籍
の
男
女
の
奴
隷
⑲
 
な
ら
び
に
毛
皮
、
若
干
の
芳
香
料
や
薬
剤
、
し
か
も
真
珠
す
ら
も
ヨ
ー
ロ
ッ
。
ハ
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
財
貨
の
若
千
は
、
フ
カ
ロ
リ
ン
グ
世
界
を
文
明
の
最
も
遠
方
の
隅
と
連
絡
し
た
別
の
交
易
の
糸
が
あ
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
ロ
ー
ダ
ニ
ー
テ
ス
⑲
 
(
R
o
d
a
n
i
t
e
s
)
と
い
う
ユ
ダ
ヤ
人
群
が
仲
介
者
を
通
さ
ず
に
、
最
も
遠
距
離
に
わ
た
っ
て
商
業
を
行
っ
た
。
回
教
徒
の
史
料
か
ら
、
れ
ら
の
ユ
ダ
ヤ
人
の
若
干
が
フ
ラ
ン
ス
の
南
海
岸
の
諸
港
ま
た
は
イ
タ
リ
ア
か
ら
出
帆
し
て
エ
ジ
プ
ト
、
シ
リ
ア
ま
た
は
ビ
ザ
ン
ツ
帝
そ
ら
く
は
ペ
ル
シ
ア
湾
頭
に
達
し
、
さ
ら
に
イ
ン
ド
、
ニ
ア
か
ら
地
中
海
を
横
切
っ
て
北
ア
フ
リ
カ
に
渡
り
、
国
に
赴
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
こ
か
ら
、
彼
ら
は
隊
商
に
よ
っ
て
あ
る
い
は
ナ
イ
ル
を
遡
り
エ
ジ
プ
ト
の
紅
海
側
に
ま
た
は
一
層
お
シ
ナ
、
極
東
の
諸
島
に
達
し
た
。
別
の
ユ
ダ
ヤ
人
は
フ
ラ
ン
ス
ま
た
は
イ
ス
パ
そ
し
て
北
ア
フ
リ
カ
海
岸
全
長
を
旅
し
て
ア
レ
キ
サ
ン
ド
リ
ア
に
達
し
、
そ
こ
さ
ら
に
、
ラ
ン
ス
の
地
中
海
諸
港
な
ら
び
に
イ
ク
リ
ア
か
ら
船
積
さ
れ
た
。
こ
82 
か
ら
つ
づ
け
て
イ
ン
ド
や
シ
ナ
に
旅
し
た
。
こ
れ
ら
の
大
胆
な
商
人
が
と
っ
た
第
三
の
ル
ー
ト
は
、
中
部
ヨ
ー
ロ
ッ
。
ハ
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
人
お
よ
び
ス
ラ
ヴ
人
の
居
住
地
方
を
通
っ
て
カ
ザ
ー
ル
王
国
に
赴
き
、
次
い
で
中
央
ア
ジ
ア
、
イ
ン
ド
や
シ
ナ
に
赴
い
た
。
こ
れ
ら
の
ロ
ー
ダ
ニ
ー
テ
ス
と
い
わ
れ
る
ユ
ダ
ヤ
人
は
フ
ラ
ン
ク
国
の
サ
ー
ベ
ル
類
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
財
貨
を
た
ず
さ
え
、
帰
り
に
は
ヴ
ェ
ネ
ッ
ィ
ア
の
市
場
で
売
れ
る
東
方
の
奢
修
品
、
な
ら
び
に
中
部
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
奴
隷
を
も
っ
て
き
た
。
か
く
し
て
、
こ
の
ユ
ダ
ヤ
人
の
商
業
の
範
囲
は
旧
世
界
（
ユ
ー
ラ
シ
ア
）
の
全
域
を
含
ん
で
い
た
が
、
イ
タ
リ
ア
諸
都
市
の
こ
れ
に
比
べ
れ
ば
伝
奇
物
語
的
性
質
の
少
な
い
日
そ
れ
で
は
、
次
に
ビ
ザ
ツ
ン
人
と
回
教
徒
と
の
間
の
交
易
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
ア
ラ
プ
人
に
よ
る
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
の
大
部
分
の
征
服
は
、
こ
れ
ら
の
地
方
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
徒
す
べ
て
を
即
刻
に
回
教
に
改
宗
さ
せ
た
の
で
は
な
く
、
エ
ジ
。
フ
ト
、
シ
リ
ア
、
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
間
の
商
業
的
接
触
の
諸
ル
ー
ト
を
全
く
切
断
し
た
の
で
も
な
い
。
両
国
間
に
平
和
が
支
配
し
た
時
期
に
は
、
ザ
ン
ツ
（
ギ
リ
シ
ア
）
船
は
ア
レ
キ
サ
ン
ド
リ
ア
お
よ
び
シ
リ
ア
沿
岸
の
諸
港
を
訪
ね
つ
づ
け
た
。
は
回
教
徒
か
ら
の
み
入
手
し
え
た
。
ま
た
、
初
期
の
回
教
徒
征
服
者
た
ち
は
、
そ
の
征
服
し
た
地
方
の
行
政
的
ま
た
は
商
業
的
な
制
度
を
大
し
て
変
更
し
な
か
っ
た
。
．
そ
の
結
果
、
ギ
リ
シ
ア
お
よ
び
シ
リ
ア
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
共
同
体
は
依
然
と
し
て
か
な
り
の
商
業
を
支
配
し
、
ビ
ザ
ン
ツ
政
府
が
有
効
に
施
行
し
て
い
た
無
数
の
諸
統
制
規
則
に
よ
り
限
定
さ
れ
る
こ
と
が
、
も
し
あ
り
と
し
て
も
、
幾
分
少
な
か
っ
た
。
バ
ビ
ル
ス
や
特
定
の
染
色
織
物
製
造
の
た
め
の
ビ
ザ
ン
ツ
皇
帝
の
独
占
は
、
回
教
国
主
た
ち
の
利
益
の
た
め
に
継
続
さ
れ
た
。
生
産
物
は
ま
さ
に
規
則
的
に
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
に
送
ら
れ
た
。
シ
リ
ア
で
は
小
ア
ジ
ア
を
経
由
し
て
財
貨
を
運
ぶ
た
め
に
隊
商
が
用
い
ら
れ
た
が
、
他
方
、
セ
ロ
イ
キ
ア
お
よ
び
ア
レ
キ
サ
ン
ド
リ
ア
か
ら
の
船
は
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
。
フ
ル
と
い
う
大
市
場
へ
生
産
物
を
運
ん
だ
。
キ
プ
ロ
ス
は
こ
の
商
業
に
お
け
る
―
つ
の
重
要
な
停
留
場
所
と
な
っ
た
。
そ
の
ほ
か
、
回
教
徒
世
界
の
東
部
か
ら
の
隊
商
ル
ー
ト
の
網
は
、
黒
海
の
南
東
岸
に
沿
う
ト
ラ
ン
ペ
ツ
ン
ド
ヘ
導
い
て
お
り
、
そ
こ
で
は
財
貨
が
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
カ
ロ
リ
ン
グ
時
代
の
商
業
（
宮
下
）
常
取
引
ほ
ど
重
要
で
あ
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
ビ
パ
ビ
ル
ス
の
よ
う
な
特
定
生
産
物
コ
ン
邸
ル
ヘ
と
積
換
え
ら
れ
た
。
両
国
間
に
紛
争
の
起
っ
た
時
期
に
は
こ
の
交
易
は
幾
分
被
害
を
う
け
た
が
、
期
が
あ
っ
て
、
そ
の
時
期
に
は
、
互
に
大
い
に
有
利
と
考
え
た
交
通
を
ビ
ザ
ン
ツ
人
も
回
教
徒
も
妨
害
し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
シ
リ
ア
の
占
領
が
、
近
東
の
商
業
ル
ー
ト
に
少
し
も
影
響
を
も
た
し
か
し
、
ア
ラ
ブ
人
に
よ
る
ペ
ル
シ
ア
の
み
な
ら
ず
エ
ジ
プ
ト
、
は
、
い
ま
や
回
教
徒
の
手
中
に
あ
っ
た
。
し
か
も
、
以
前
に
は
ア
レ
キ
サ
ン
ド
リ
ア
か
ら
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
に
送
ら
れ
て
大
人
口
を
養
っ
て
い
た
穀
物
は
、
い
ま
や
マ
ホ
メ
ッ
ト
の
出
生
地
メ
ッ
カ
、
都
市
に
船
で
送
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
事
情
の
も
と
で
は
、
ク
ラ
イ
ナ
で
は
ヴ
ォ
ル
ガ
の
両
岸
に
沿
っ
て
カ
ザ
ー
ル
と
い
う
国
家
が
存
在
し
て
い
た
。
こ
の
国
家
は
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
民
と
も
回
教
徒
と
も
取
引
し
て
い
た
。
ト
ル
キ
ス
ク
ン
を
横
切
る
極
東
か
ら
の
隊
商
ル
ー
ト
は
、
ヴ
ォ
ル
ガ
下
流
に
沿
う
イ
テ
ィ
ー
ル
（
ア
ラ
ス
こ
こ
に
は
、
八
世
紀
か
ら
一
0
世
紀
ま
で
極
東
の
生
産
物
お
よ
び
回
教
徒
諸
領
や
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
か
ら
の
商
品
が
見
出
さ
れ
る
。
カ
ザ
ー
ル
の
諸
市
場
に
は
遠
方
の
地
の
商
人
た
ち
が
各
種
の
財
貨
を
取
引
し
て
回
教
徒
世
界
と
の
商
業
も
九
世
紀
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
。
ハ
ロ
シ
ア
の
心
臓
部
に
深
く
入
り
込
ん
で
い
た
。
こ
の
ル
ー
ト
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
全
部
を
横
切
っ
て
遠
方
の
ス
カ
ン
デ
ィ
ナ
ヴ
ィ
ア
人
を
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
の
ギ
リ
シ
ア
人
や
回
教
徒
た
ち
と
連
結
し
た
と
す
ら
思
わ
れ
る
。
諸
ル
ー
ト
の
う
ち
最
初
の
も
の
は
、
バ
ル
ト
海
に
は
じ
ま
り
リ
ガ
湾
に
入
っ
た
ル
ー
ト
で
あ
る
。
リ
ガ
湾
か
ら
は
こ
の
ル
ー
ト
は
ド
ヴ
ィ
ナ
河
の
渓
谷
を
遡
っ
て
、
以
前
に
は
ペ
ル
シ
ア
商
人
の
仲
介
を
通
じ
て
受
取
っ
て
い
た
極
東
の
生
産
物
マ
ホ
メ
ッ
ト
の
聖
廟
の
あ
る
メ
デ
ィ
ナ
、
そ
の
他
の
回
教
徒
ビ
ザ
ン
ツ
人
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
お
け
る
別
の
穀
物
供
給
源
に
転
じ
た
。
ウ
こ
の
河
の
右
岸
に
あ
る
今
日
の
ポ
ロ
ッ
ク
附
近
ま
た
は
お
そ
ら
く
少
し
遠
方
の
、
同
じ
く
ド
ヴ
ィ
ナ
両
岸
に
あ
る
ヴ
ィ
テ
プ
ス
ク
に
通
じ
た
。
そ
こ
か
ら
、
旧
ス
モ
レ
ン
ス
ク
付
近
の
ド
ニ
エ
プ
ル
上
流
に
赴
く
に
は
比
較
的
短
か
い
通
路
で
あ
っ
た
。
財
貨
は
こ
の
河
を
下
っ
て
数
回
大
滝
を
過
ぎ
黒
海
の
北
岸
に
運
ば
れ
、
そヽ
J
O
＇キ‘ トカ
ン
）
と
い
う
カ
ザ
ー
ル
人
の
首
都
に
直
接
に
導
い
た
。
な
か
っ
た
と
推
定
す
る
の
は
正
し
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
ギ
リ
シ
ア
人
の
回
漕
業
者
が
こ
れ
を
受
他
方
同
様
に
永
い
平
和
の
時
84
イ
テ
ィ
ー
ル
に
達
し
た
。
し
か
し
、
ド
ニ
エ
プ
ル
河
は
ヴ
ォ
ル
ガ
河
の
よ
う
に
は
こ
の
交
易
に
は
満
足
的
で
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
は
急
流
で
あ
り
、
ま
た
商
業
を
保
護
す
る
安
定
し
た
国
家
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
新
し
い
商
業
ル
ー
ト
が
発
展
し
た
。
そ
れ
は
強
力
な
カ
ザ
ー
ル
国
が
ヴ
ォ
ル
ガ
に
沿
っ
て
こ
の
種
の
保
護
を
与
え
得
た
事
実
に
よ
る
。
こ
の
新
し
い
ル
ー
ト
は
、
バ
ル
ト
海
諸
島
か
ら
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
湾
頭
に
達
し
今
日
の
レ
ニ
ン
グ
ラ
ー
ド
の
地
域
に
入
っ
た
。
そ
れ
か
ら
は
、
商
人
は
ネ
ル
ヴ
ァ
河
を
経
由
し
て
ラ
ド
ガ
湖
の
南
岸
に
赴
き
、
南
方
に
転
じ
て
ヴ
ォ
ル
コ
ヴ
川
の
水
流
に
沿
い
旧
ノ
ヴ
ゴ
ロ
ッ
ド
の
敷
地
に
達
し
た
。
こ
の
川
の
両
岸
に
位
置
し
イ
ル
メ
ン
湖
の
す
ぐ
北
に
あ
る
こ
の
ノ
ヴ
ゴ
ロ
ッ
ト
は
、
ワ
レ
ー
ガ
ー
の
商
業
都
市
と
し
て
始
ま
っ
た
。
こ
こ
か
ら
隊
商
ル
ー
ト
が
南
東
方
向
に
急
転
し
、
ト
ヴ
ェ
ル
附
近
で
ヴ
ォ
ル
ガ
に
達
し
た
。
商
業
交
易
は
、
つ
い
で
ヴ
ォ
ル
ガ
を
下
っ
て
カ
ザ
ー
ル
国
の
都
市
セ
リ
ー
ま
た
は
こ
の
よ
う
に
し
て
、
ワ
レ
ー
ガ
ー
が
そ
の
発
し
た
ス
カ
ン
デ
ィ
ナ
ヴ
ィ
ア
と
い
う
遠
方
の
地
域
と
回
教
徒
の
国
家
お
よ
び
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
と
を
連
結
し
た
。
ア
ラ
プ
人
の
銀
貨
が
こ
の
ル
ー
ト
に
沿
っ
て
発
見
さ
れ
て
お
り
、
と
く
に
ス
カ
ン
デ
ィ
ナ
ヴ
ィ
ア
に
大
量
に
発
見
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
「
ワ
レ
ー
ガ
ー
の
ル
ー
ト
」
上
の
交
易
は
、
こ
の
時
期
を
通
じ
て
成
長
し
つ
つ
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
産
の
奴
隷
、
毛
皮
、
そ
し
て
刀
剣
す
ら
も
ウ
ク
ラ
イ
ナ
で
比
較
的
廉
価
で
買
う
こ
と
が
で
き
た
。
い
わ
ゆ
る
ロ
ス
(Russ, R
h
o
s
)
人
が
奴
隷
や
毛
皮
を
販
売
の
た
め
に
も
っ
て
き
た
と
い
う
記
事
は
数
多
く
の
回
教
徒
の
記
録
に
み
え
る
。
ロ
ス
人
た
ち
の
若
干
は
、
カ
ザ
ー
ル
人
に
通
過
税
を
支
払
っ
た
後
に
カ
ス
ビ
海
を
横
切
り
、
遂
に
は
奴
隷
や
毛
皮
を
バ
グ
ダ
ッ
ド
で
売
却
し
た
。
テ
ィ
グ
リ
ス
の
両
岸
に
沿
う
こ
の
ア
ッ
バ
ス
王
朝
回
教
国
の
首
都
は
当
時
、
コ
ン
ス
ク
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
に
次
ぐ
商
業
お
よ
び
文
化
の
中
心
地
で
あ
っ
た
。
こ
の
都
市
は
九
世
紀
の
中
頃
に
は
や
や
衰
微
し
は
じ
め
る
。
カ
ロ
リ
ン
グ
時
代
の
商
業
（
宮
下
）
取
っ
た
。
x
x
 
x
x
 
こ
れ
ら
の
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ノ
ル
マ
ン
人
の
侵
略
活
動
の
絶
頂
期
で
あ
る
。
の
間
に
起
っ
た
。
そ
の
結
果
、
北
フ
ラ
ン
ス
に
現
わ
れ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
河
港
や
海
港
に
、
さ
ら
に
は
こ
の
種
の
商
人
は
フ
ラ
ン
ク
人
、
地
中
海
の
古
代
的
統
一
を
破
壊
し
た
の
は
ア
ラ
プ
人
で
は
な
く
、
ビ
ザ
ン
ツ
で
あ
る
。
し
か
も
、
ス
ウ
そ
れ
は
七
一
五
年
と
七
五
二
年
と
フ
ラ
ン
ク
の
勢
力
も
回
教
徒
の
勢
力
も
ア
ー
ヘ
ン
や
バ
グ
ダ
ッ
ト
ヘ
と
後
退
し
た
。
地
中
海
に
お
け
る
ビ
ザ
ン
ツ
の
海
上
支
配
権
は
八
二
七
年
に
お
わ
り
、
回
教
徒
の
前
進
の
第
二
期
が
始
ま
っ
た
。
イ
タ
リ
ア
の
西
海
岸
は
回
教
徒
ア
ラ
プ
人
の
基
地
と
な
り
、
西
ア
ル
プ
ス
諸
峠
を
通
過
す
る
交
易
を
妨
げ
た
。
同
じ
時
期
に
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
ノ
ル
ウ
ェ
イ
や
デ
ン
マ
ル
ク
か
ら
の
ヴ
ァ
イ
キ
ン
グ
（
ノ
ル
マ
ン
人
）
に
よ
っ
て
襲
撃
さ
れ
、
ェ
ー
デ
ン
人
は
ロ
シ
ア
に
前
進
し
た
。
ま
た
、
南
ド
イ
ツ
、
北
イ
タ
リ
ア
に
は
マ
ジ
ャ
ー
ル
人
の
侵
入
が
あ
っ
た
。
九
世
紀
の
後
半
は
こ
の
異
教
徒
た
ち
の
加
え
た
被
害
を
、
キ
リ
ス
ト
教
聖
職
の
編
年
記
者
の
誌
す
が
ま
ま
に
誇
大
に
受
取
っ
て
は
な
ら
ぬ
。
異
教
徒
ノ
ル
マ
ン
人
の
与
え
た
影
響
も
、
回
教
徒
ア
ラ
ブ
人
の
そ
れ
と
同
様
、
即
時
に
回
復
し
え
な
い
性
質
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
九
世
紀
の
末
に
は
ヴ
ァ
イ
キ
ン
グ
は
戦
利
品
を
他
に
売
却
し
て
平
和
的
な
商
業
交
易
を
始
め
た
。
そ
の
た
め
、
商
業
が
剌
激
さ
れ
た
地
域
も
あ
る
。
十
世
紀
の
ア
ラ
ブ
商
人
の
一
旅
行
者
は
、
マ
イ
ン
ツ
で
ア
ラ
ビ
ア
貨
幣
の
存
在
し
て
い
る
の
を
み
て
お
ど
ろ
い
た
ほ
ど
で
あ
る
。
商
業
に
注
目
し
た
同
じ
時
代
の
ア
ラ
プ
人
、
ア
ル
・
マ
ス
・
ウ
ー
デ
ィ
は
、
フ
ラ
ン
ク
人
の
地
域
を
旅
し
て
、
こ
の
国
に
は
一
五
0
の
都
市
が
存
在
し
、
首
都
は
パ
リ
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ク
人
は
「
商
業
お
よ
び
手
工
業
で
生
計
を
立
て
て
い
る
」
と
報
じ
て
い
る
。
こ
の
カ
ロ
リ
ン
グ
後
期
に
つ
い
て
詳
述
す
る
余
白
を
も
た
な
い
が
、
次
の
諸
点
だ
け
は
略
記
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
カ
ロ
リ
ン
グ
王
朝
フ
ラ
ン
ク
の
地
に
は
外
来
商
人
の
み
が
現
わ
れ
た
の
で
は
な
い
。
ゲ
ル
マ
ン
系
の
土
着
商
人
も
す
で
に
七
世
紀
の
中
頃
以
来
、
少
な
く
と
も
下
ラ
イ
ン
、
人
、
ザ
ク
セ
ン
人
、
フ
ラ
ン
ド
ル
、
全
の
た
め
、
ま
た
輸
送
の
困
難
を
克
服
す
る
た
め
隊
商
を
組
織
し
て
水
路
陸
路
を
旅
し
、
フ
リ
ー
セ
ン
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
人
と
同
一
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
彼
ら
は
商
人
の
素
質
を
も
っ
て
お
り
、
そ
の
旅
行
の
安
86 
と
は
で
き
な
い
。
内
陸
に
到
着
し
た
。
彼
ら
の
う
ち
、
フ
リ
ー
セ
ン
人
は
疑
い
も
な
く
専
門
的
商
人
で
あ
っ
た
。
カ
ロ
リ
ン
グ
時
代
と
と
も
に
フ
ラ
ン
ク
王
国
の
重
点
が
北
部
の
ア
ウ
ス
ト
ラ
シ
ア
に
移
動
し
、
た
。
そ
の
結
果
、
し
た
が
っ
て
、
フ
リ
ー
ス
ラ
ン
ド
の
征
服
は
重
要
な
河
川
を
フ
ラ
ン
ク
国
の
領
土
に
編
入
し
ア
ル
プ
ス
か
ら
北
海
沿
岸
ま
で
が
ラ
イ
ン
商
業
の
範
域
と
な
っ
た
。
ラ
イ
ン
商
業
で
は
ケ
ル
ン
が
第
一
位
を
占
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
フ
リ
ー
セ
ン
商
人
は
ラ
イ
ン
地
方
で
北
海
諸
地
域
を
地
中
海
諸
地
域
と
連
結
し
た
。
北
海
や
バ
ル
ト
海
の
み
な
ら
ず
、
イ
ス
。
ハ
ニ
ア
や
イ
ク
リ
ア
で
も
商
業
交
易
は
消
滅
し
な
か
っ
た
。
ア
ラ
ブ
人
の
「
地
中
海
封
鎖
」
に
よ
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
商
業
が
ゼ
ロ
に
な
っ
て
「
封
鎖
的
家
内
経
済
」
に
顕
落
し
た
と
か
、
回
教
徒
の
行
な
っ
た
商
業
の
ほ
か
に
は
局
地
的
な
近
地
商
業
、
物
々
交
換
の
み
が
存
在
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
か
、
い
う
こ
週
市
や
祭
市
と
は
別
の
、
交
通
の
要
路
に
自
然
に
発
達
し
た
隊
商
市
場
は
、
余
剰
生
産
物
の
販
売
所
と
し
て
役
立
っ
た
。
こ
の
隊
商
は
歴
史
上
、
新
石
器
時
代
以
来
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
例
証
さ
れ
る
類
型
の
商
人
、
す
な
わ
ち
遠
地
移
動
商
人
の
組
織
し
た
も
の
で
あ
る
。
彼
ら
の
活
動
は
生
産
に
食
い
込
ん
で
い
な
い
奢
修
品
の
売
買
を
も
行
な
っ
た
。
し
か
し
こ
の
発
展
は
、
す
べ
て
の
地
域
に
お
い
て
等
し
か
っ
た
の
で
は
な
い
。
十
世
紀
に
は
、
政
治
的
秩
序
の
分
裂
と
経
済
の
局
地
化
と
を
た
ど
り
つ
つ
あ
っ
た
フ
ラ
ン
ス
と
、
そ
う
で
は
な
か
っ
た
ド
イ
ツ
と
で
は
異
な
っ
て
い
る
。
九
・
十
世
紀
に
は
中
部
フ
ラ
ン
ス
お
よ
び
北
部
フ
ラ
ン
ス
は
地
中
海
ま
た
は
イ
ク
リ
ア
と
の
接
触
は
少
な
か
っ
た
。
イ
ク
リ
ア
は
東
方
商
業
を
独
占
す
る
気
配
に
あ
り
、
絡
し
、
デ
ン
マ
ル
ク
半
島
に
あ
る
ス
カ
ン
デ
ィ
ナ
ヴ
ィ
ア
、
は
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、
地
中
海
と
の
財
貨
交
換
の
通
過
地
と
し
て
用
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
は
北
部
を
除
い
て
は
商
業
活
動
が
甚
だ
し
く
制
限
さ
れ
た
大
陸
国
家
で
あ
っ
た
。
か
く
て
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
カ
ロ
リ
ン
グ
後
期
の
経
済
の
衰
微
は
、
す
ぺ
て
の
地
域
に
お
い
て
で
ワ
ー
ル
河
畔
の
テ
ィ
ー
ル
は
ヴ
ァ
イ
キ
ン
グ
に
よ
っ
て
掠
奪
さ
れ
た
ド
ゥ
ー
ル
シ
ュ
テ
ー
ト
が
カ
ロ
リ
ン
グ
カ
ロ
リ
ン
グ
時
代
の
商
業
（
宮
下
）
ド
イ
ツ
は
復
興
し
帝
権
の
強
化
に
伴
な
っ
て
イ
ク
リ
ア
と
連
ス
ラ
ヴ
人
の
国
際
的
市
場
ヘ
デ
ー
ビ
イ
（
ハ
イ
ク
ー
プ
）
を
バ
ル
ト
海
と
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を
吸
引
し
た
市
場
が
あ
っ
た
。
初
期
に
お
い
て
果
し
た
機
能
を
継
承
し
、
か
く
考
え
る
と
、
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
と
い
う
地
域
差
を
も
考
慮
に
入
れ
る
の
で
な
け
れ
ド
ナ
ウ
地
方
に
は
ボ
ヘ
ミ
ア
、
モ
ラ
ヴ
ィ
ア
の
ス
ラ
ヴ
人
と
の
交
易
か
ら
遠
く
ロ
シ
ア
商
人
カ
ロ
リ
ン
グ
後
期
は
経
済
の
発
達
を
保
障
す
る
平
和
が
少
な
か
っ
た
時
期
で
あ
り
、
た
カ
ロ
リ
ン
グ
初
期
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
こ
の
時
代
差
を
認
め
ず
に
一
律
に
カ
ロ
リ
ン
グ
時
代
を
考
え
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
こ
の
時
代
差
の
ほ
か
に
、
さ
き
に
ふ
れ
た
よ
う
な
イ
タ
リ
ア
、
こ
れ
は
比
較
的
安
定
し
て
い
ば
、
商
業
の
展
開
を
正
当
に
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
い
わ
ん
や
、
商
業
の
範
囲
は
当
時
知
ら
れ
た
「
世
界
」
に
わ
た
っ
て
い
た
か
ら
、
と
り
わ
け
商
業
技
術
の
発
達
し
て
い
た
先
進
ア
ラ
ブ
お
よ
び
ビ
ザ
ン
ツ
の
事
情
を
考
慮
に
入
れ
る
必
要
が
あ
り
、
こ
の
た
め
、
ア
ラ
プ
や
ビ
ザ
ン
ツ
側
の
史
料
を
利
用
し
比
較
考
慮
し
て
は
じ
め
て
カ
ロ
、
リ
ン
グ
時
代
の
商
業
の
範
囲
お
よ
び
国
際
商
業
の
重
要
性
に
つ
い
て
の
十
全
な
解
明
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
本
稿
は
、
カ
ロ
リ
ン
グ
初
期
に
お
け
る
商
業
を
考
え
た
も
の
に
す
ぎ
な
拙
稿
、
カ
ー
ル
大
王
の
政
治
生
活
、
本
誌
第
九
巻
第
一
号
、
一
―
一
頁
。
「
シ
リ
ア
人
」
と
は
本
来
の
シ
リ
ア
人
の
ほ
か
に
、
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
の
臣
民
で
キ
リ
ス
ト
教
を
信
ず
る
近
東
地
方
の
人
々
を
区
別
な
く
総
称
し
た
も
の
で
あ
る
。
拙
著
、
西
洋
経
済
史
（
古
代
・
中
世
）
、
三
和
書
房
、
昭
和
三
二
年
、
二
八
三
、
二
九
五
頁
な
ら
び
に
拙
著
、
西
洋
中
世
都
市
発
達
の
諸
問
題
、
一
条
書
店
、
昭
和
三
四
年
、
五
五
頁
以
下
を
看
よ
。
サ
ン
・
ド
ニ
修
道
院
へ
の
。
ハ
リ
市
場
税
の
下
賜
に
つ
い
て
の
ビ
ピ
ン
王
の
確
認
状
（
七
五
三
年
）
。
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サ
ン
・
ジ
ェ
ル
マ
ン
・
デ
・
プ
レ
修
道
院
へ
の
通
行
税
収
入
の
下
賜
状
（
七
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七
年
）
。
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カ
ー
ル
大
王
が
メ
ル
シ
ア
王
オ
フ
了
に
宛
て
た
書
翰
（
七
九
八
年
）
。
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前
掲
拙
著
西
洋
経
済
史
、
二
八
四
頁
。
朗
カ
ロ
リ
ン
グ
の
時
代
の
商
業
（
宮
下
）
⑳ ⑲ ⑱ ⑰ ⑯
 
デ
ィ
ー
デ
ン
フ
ォ
ー
フ
ェ
ン
(1
チ
オ
ン
ヴ
ィ
ル
）
勅
令
（
八
0
五
年
）
に
よ
れ
ば
、
ス
ラ
ヴ
、
ア
ヴ
ァ
ー
ル
人
に
対
す
る
フ
ラ
ン
ク
の
国
境
市
場
は
、
シ
ェ
ー
ッ
セ
ル
、
バ
ル
ド
ウ
ィ
ー
ク
、
マ
グ
デ
プ
ル
ク
、
エ
ル
フ
ル
ト
、
ハ
ル
シ
ュ
タ
ッ
ト
、
フ
ォ
ル
ヒ
ハ
イ
ム
、
プ
レ
ー
ム
ペ
ル
ク
、
レ
ー
ゲ
ン
ス
プ
ル
ク
、
ロ
ル
ヒ
に
あ
っ
た
。
前
掲
拙
著
、
西
洋
中
世
都
市
発
達
の
諸
問
題
、
七
六
頁
，
前
掲
拙
著
、
六
一
頁
。
カ
ー
ル
大
王
に
よ
る
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ト
王
国
（
七
七
四
）
、
ィ
ス
パ
ニ
ア
辺
境
（
七
九
五
、
八
一
0
)、
バ
イ
エ
ル
ン
（
七
八
八
）
、
ザ
ク
セ
ン
（
七
九
七
）
、
エ
ル
ベ
河
お
よ
び
ド
ラ
ウ
河
の
ス
ラ
ヴ
人
居
住
地
方
の
併
合
（
七
九
六
）
を
思
い
あ
わ
せ
よ
。
イ
ブ
ン
・
ク
ル
ダ
ー
ド
ベ
エ
の
『
道
程
お
よ
び
都
国
誌
』
に
お
け
る
記
事
、
前
掲
拙
著
、
六
五
頁
。
前
掲
拙
著
、
六
一
ー
六
四
頁
を
見
よ
。
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